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l de subasta y concurso para las obra,;; del «proyectorpara el sanealp-iento completo -de' 10s patiGlS del .cuartel
. del Conde Duque de esta Corte», que lindan con el pa-'
lacio 'del Duque de Liria.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil no-
vecientos veintidós.
ALJ!'ONSO
Vengo en nombrar Inspector a las órdenes .del Di-
recto.r general de la Guardia Civil, al General de brigada
Do.n Eulogio Quintana y Duque.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil no-
vecientos' veirítid6s.
ALFONSO
,El Ministro de la Guerra,
JUAN. DE LA CIERVA y PeÑ'AflEL ,
,
REALES ORDENES
fl Mínlstro de la 0l1errll.
JUAN DE LA CIERVA y PEÑ'AFIEL MINISTERIO DEL TRABAJO.
MATOS
Señor SubsecJ;'etario' de este Ministeri?
(De la «Gaéeta»).
'. ,Subsecretaria o"
Umo. Sr.: Encargado el Instituto de Reformas So-
ciales 'Por :'este Ministerio, de proceder a la. preparación
de la reforma de los reglamentos vigentes 'en. materia
de accidentes del trabajo, a fin de armonizarlos couJas
disposicionés de la nu:eva ley de 10' deoenero' "últimp,
~o-ün pr--e:viene el articulo 38 de la misma, y de acuerdo
con la propuesta for~1U11ada a este' Ministerio por cl
meD.ciOillado Centro. . ' ~ ,
~ S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se abra un¡¡. infOl'mnci6n pública, .por el plazo .de un
lnes, que comenzará. a contarse, desde el dial? del
actutll.l,~ para qU9 las~ peI'I:lonas y entidades interesadas
en ·aquella reforma. puéclan formuJar' 11lS consideracio-
nes qUe esti.Illlm oportunas, 'dirigiéndolas por escrito
a la Secretaría. general del Instituto de Reformas So-
ciales, en la inteligencia de que hl!brán de contraerse
. exclusivamente a las disposiciones reglamentarias, que
hau de SEjr dictadas para,la aplicación de la citada ley.
Los gobernadores civiles deberán insertar esta dispo-
,sici6nen los «Boletines ·Oficiales.» de las' provincias in-
meQiatatruenie de haber' aparecido en la «Gac.eta»,· para
'la ma.yorpublicidad de la mi.:;im¡a. '.
,- De real orden lo digo a V. lo para su conocimiento
y efectGs. Dios guarde a: V:•. 1. :m.uchlE. añ()l'¡. Madrid
10 de febror0 da.1922.
ALFONSO
, El Mln:sto'dElla Guerra, '
JUAN De, LA CÚ~RVA y PeRAFIEL.
el Mlnlitro de la Ouerra,
JUAN DE LA CIERVA y PEÑ'AFIr.L
ALFONSO
A propuesta del Ministro de JJa Gu.erra, previo infor.
,nw del Có~jo de. Esta:do en Pleno y de aooerdo con
'Mi Con,s¡ejó de Ministros, , . . .
Vengo en·_decret~r.losiguiente:, .
. Artícu1~ único. En virtud de' lo difrpuesto en el ar-,
. tícuJri .sesenta y siete de la. vigente ley de Administra-
eión 'y Contabil}dad de la' Hacie.n.da pública, seaútOriZll
el gasto 'COrrespondiente, para la ejecución, previa. su...
basta, de las obras compre¡ndidas' en elproyect6" de
'cuartel para un .regimiento de Caballería en Palencia,
a cargo de 1a Comandancia de IngeniérQs de Burgos.
Dado en Palacio a veillticin.co de fubr.ero de mil ilO-
-vecientos veintidós;" '.
Vengo.en dispollerque e~ General ,de' brigada, en si-
tuación de prÍl;u6ra. reserva, Don Enrique !,uig y Roma-
gúer3l, pase ala -die¡ .segundareserva, por cumplir en
-esta fecha la edad que determina la ley de veintinueve
-de junio de inil novecientos dilez y ocho. .
Dado en Palacio a veintiéinco de fub:t:ero' de mil no-
vecientos veintidós. .
90n ii.~reglo a' lo q~ detea:~illla Mi d~cneto de diez y:
:S~)lS .de .agosto del ano anterIor, refrendad(!) por el Mi-;
:nistro de. Hacienda, a propuesta del de la Guerra y de'
.acuerdo ·con e1; Consejo .de Minilstros, ' .. .
Vengo en autorizar la exenci6n 'de las fornialidades;
Negociado de asuntos de Marruecos
." . , ..
ASCENSOS
. .C¡roúlar. .Ex.CD:l:0' ~r.:·. Conftlrme con lo.; pr.opuesto
por el Alto ComIsarIO de España en' Ma:rrue.cos en 20
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·del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el¡ empleo de oficial moro de SlégUnda clase
de Infantería, con la efectividad de e~ta fecha, al sar-
gento indígena Moh Ben Chaib El Uriagli, con destino
en el Grupo de Fuerzas, Regulares Indígtena'S de Ceuta
.núm. 3, el que continuará pmstando sus-serviiCios,en
la mencionada Unidad, en vacante que exi~te de plan- I
tilla. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~lemf!s efectos. 1)IOS guarde a V. E. muchos años.




- Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en 23 del me~ actual, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el· capitáÍJ. de. Infantería D. Octavio
Lafita Jecebek, ,del regimiento Gerona núm. 22, Pase
destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta núm. 3, en vacante de pllBontilla q~ de sudase
existe. '
De real orden lo digo a V. E. para su cono<:imiento
y demás efecto.s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1922.
CnmVA
Señor Alto Comisario de España en .Marruecos.
Señores Capitán general de la quinta región, Coman.
dante general de Ceuta e Interventor civil 'de Guerra
y Mari.na y del Protectorado en Marruecos.
SeccIón de Infantería
RE;L'IROS
IIabiBndooe padecido error al public.arse la sigui~nte
-real orden, en el DIARIO OFICIAL núm. 24, se reproduce
a continuación debidamente re~tificada.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. H. cursó
a este MiriiSterio en 6' de agosto últitmo, promovida
por el músi'CO de primera. Plácido Baglieto Teller, con
destino en el regim1ento de Infantería Reina núm. 2,
en .súplica de que se ]e .conceda el retiro para. Cór-
doba, el Rey (q. D. g.) se ha. servido acceder a 10
solicitado pQl' el recurrente, 'Ca;usando baja !por fin
del presente :mes en el cuerpo a que -pertenree.
De real orden ,lo digo a V.' A. R. para su¡ .conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mU-
IChos añ~. Madrid 25 de febrero de 1922.
.' . JUAN DE LA CIERVA.
Señor Capitán general de la segunda regMn.
SeílDres Presidente del C<)nsejo SUpremo de·Guerra .,
Marina e Int.ergentor civil de Guerra ., Marina ,.
del Protectorado en Marruél:¡os.
--
VUELTAS AL SERVICIO
De real orden'lo dígo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
Madrid 25 de febrero de 1922.
CmnVA
Süñor Capitán 'general de la primera región.
Señor Interventol' civil de Guerra y Mari,ila y del Pro-
tectorado en Marruecos.
, 8 J .-; •.Ji. I 21
Sección de Cabollería
DESTINOS
E:x:cmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) ha tenido a bien .dis-
}):Oncr qux; lOiS suboficiales y sargentos de Caballería
qu.e se expircsan on la sigut¡\níc relación, qoo da prin-
cipio mn D. FrallcÍSic.Q Hernández S{.cz y termilll-l- con
Félh: Bla,sco' Hua1d0, lJasen a ocupar los destinos qu.e
en la mi3:ma se les scñ,ala, wmiHeá.ndose la correspon-
cliente alta y baja en la próxima' re:vista .de comisario.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cfectQs. Dios 'guarde a V. EL muchos años.
Madrid 25 de febrera de 1922.
CIERVA
Señores Cap¡itanes generaIe.s de l~s pdmcra, seglillda,.
euarta, quinta y sext.a regiOllQS y Comandantes ge-
nerales de· Ceu~a y Larwche.
Señor Ilfterventor -eivH de GU'erra y Marina y üel Pro-
tectorado en Marruecos. _ '
. Relaci6n que se cita.
Suboficiales
D. Francisco IIernández Sáez, de sUipernumerario en
el regtmiento Dr.agones de Santiago, al de Caza-
dores Alfonso XIII.
)} Víctor Peñafiel Rojo, del regfuniento Lanceros de·
España, .y enoomisi6n en la. A,cademia de Ca,..;
baller.ía, al r.egtmiento Cazadores de Villarroble-
do, continu¡ando en la' misma. ,oomisi6n.
» Juan García Sáiz, de .sl1{p.ermllmerariQ en Lance-
ros de Bo:rhón, al de ESpaña.
» Eduado Melgar del Castillo, del Grupo de Instru¡c-
ei6n, al regfuniento Lanceros de Sag'Ulnto, l'lu!per-
numeranio.
» Pablo Santos Martínez, ascendido,uel sexto regi-
mientq de reserv.a, al Grupo de InstrU!Cei6n.
Sargentos
Vicente Rangil Ramera, del regimiento Cazadores d.o
• Vitoria, al depósito' de ganado de Ceut.a.
José Bringas Torres, del regimientacazalCiQ.!'es d.e Tax-
dir, al de Alfonso XII. .
MigUiel IIer.nández Martín, del regimiento· Cazadores;
Almansa. :al de cazadores de Taxdir. -
FaustillO Cid González. del reg:Lmiento Cazad<:r.res de·
lqc; Castillejos, al de Cazadores -de Vitoria. . _
Félix Blasco IIu.alda; del !'egimiEmto. Cazadores de .!l-
mansa. al de Cazadores de Taxdir.
Madrid 25 de fcebr'éro de ~92'2.-Cierva.•.
'--
ExdmO. ,Sr.: ,V~ lo. instancia 'qU& ,.. E. Ctl,l:íl6 a
s~ ,Ministerio en 10 del mes actual. p~Tida por
el ilil'pitán de Infantería D. -Alfredo (k)nzález Amieba, ~. Sr.: El Rey (<}. D; g.) ha teni<b a bien dis-
en Sllplica de que se 'le conceda la TUelta. al' servicio poner el pasea. Bitua<;i<1n -de reserva, ,por haber eum·
activo, pOr llevar más de. un a.fío de supernumerario plido la edad. reglamentaria para obtenerlo el día 24
sin, sueldo, el Rey (q, D. g.). !le. ha servidb acceder 11 del ~áctual; al COI'()ool, del regimiento de Cazadóres-
10 sollcitado por el recurrente. CQl1 arreglo a lo ~ilr AlfOlJSl) XII, 21.- de Cáballeiia, D. Carlos Ál'aujo·p~to por la real <>den cicular de 5 de agosto de Garcia, el cual quedará, adacripto al ~nd.o regi.miellclt>
1889 (C. L. ntlm. 3(2), quedando disponible. en esta de rese.rva del Arnlla expreead~, ,poi' fi;¡ar su 1'OOdlen a
regil5n hMta. ue le corresponda ser ·colocado. según en Sevll~a, por el cual peroiblra, ll, partir del día 1..-
précepttia la 2e 9 de septiembre de' 1918 (O. L. nd- del proximP mea de mnrzo, el haber DMJivo (le 9<)0 'Pe-
:tn'e.ro 249), . . ,'" ,::1 ~'.~'. J. setas mensuales que le correspomk'.
. <miD. O~ núro:47 26 de febrero de 1922 . .
'" _~,..._. ~_. t!IlI.'Il'¡I!;'IriIlI~"lrM':'t.r.l""__!l:20",,,,,,,e¡...,,,,¡.._,__~__~ _
" CiERVA
ASCENSOS
y demás efectos. Dios guarde a V. E..ffiucl1o$. 006S.
Madrid 24 de febrero de 1922.
Exúmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s.e .há.sC~Yi.d~ prOIUO-
ver al .empleo de tenientj) de (;,omplemento .del Cuerpó
de Ingenieros, con la antigü;e,dad de esta fecha, al al-
férez de la misma escala y Cuerpo D. EQuaJ.'do Dom1n-
guez y .Rodríguez· tnfa.nte, 'con destino len el primer re-
gimiento de Zapadores l\iinadores, que ha sidoeoncep-
tuado apto para el asCl6nso, y ~'eune las con(l~c#qp.es exi-
gida:s en el apartado quinto de la, real, ol'aen üÍrcular
de 27 de diciembr,ede 1919 (C. L. nÍlm.· 489), con ti-
mIando d.estinooo en su aclual regimiento. .
De real orden 10 digo a V. E. para .su conocimiento
y demás ~efectos. Dios guarde a .V. E. muchos aüo-s.
, Madrid 24 de febrero de 1922.
D]j':STINOS
SeccIón de Artillería
Señor Capitim general ele la segunda región.
De real orden lo diga a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gÍlarde a V. A. R. muchos




l· Señor 'Capitán g:ener,al de' la t'ereera región.¡. .
J Señor Interventor civU de Gue,rra y Marina .y. del Pro-se~?;;~:~"1Z:~eu~~~'Z~~l~t~ ~~~~~~~\' ~f1-l~~cl~n(0i'\1',' ~:~::~~::-.~~:=::~.~ ....,",~~~~::'~:~,~,,~.~~~~.
Protectorado en Marruecos. .- -
:"'~~~"~""""_"","~--'~4 ~~~":'_._._~ Sección de Ingenieros
IGirculsr. .;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha ser- 1
vido disponer que las clases. e individuos qU2 se expresan 1
en la siguiente relación, que principia con JOSé Ra- f
mónMilá Tristán y termina con Luis Domingo Bonet, ,
pas!en a prestar sus servicios de las especí.alidedas eme
en la' misma se indica~l, a los, cuerpos y unidages que ¡
para cada uno ro mencionan, sin 'causar baja en les cuer·· I
pos .a que actualmente pertenecen, debiendo incorporar- '
se .a su,s destinos con toda urgencia. '
De real orden lo digo aY. E. para su conocimientó
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aj'ios.




.Señor Capitán general de la ¡;¡ex:ta región.
Señor Interventor dvil de Gue;rra y Marina y del Pro·
·te:ctorado en Marruecos.
Relalliólíque se GHa.
José Ramón Milá Tristán, soldado del regimientoc1e
Infantería Cuenca, 27r a la ~gunda 'compañí'a auto-
móvi~ expedicionaria, ,a Ceuta, de la p¡;imera Coman-
danCIa de tropas de Intendencia, como mecánico
conductor. automovilista, y motoristlJ,.
.... Pedro. Luna Cabezas, soldado.?.¡8 la primera Comandan-
CIa .de tropas de IntendenCIa, a la oo'gunda ,oompañia
automóvil expedicionaria de' la misma a Ceutil.
corno conductor automovilista. .
,Plilrfecto. Varón Navas, soldado de;' la primera 'coman-
de~~J.a <.\t¡ tropa~ de Intendencia, a la segunda com-
pama autom6vJ1 expedicionaria de la, misma a
Ceuta, como conductor automovilista. '
Eu,€taquio P~rezagua García, soldado de la.primera Co-
mandanCIa de tropas de IntenilenciaJ ;a JIa segunda
comp,atlia automóvil expedicionaria de la misma a
Centa, como condu,ctor automovilista.
Alfredo ~rrasco Beltrán, obrero filiado de la ,segu.nda
Sec~~6n, .y presta?do SUlS servicios en la fábrica de
ArüllelI'Ía de SeVilla, a laCpmandancja de Artille-
r~1l. de LaracM, como mecánico-condue.to:!" automovi- .
hsta. . '"
Ignacio ~rán Dorp.ene<;h, artillero de la Comandancia
, de Artillería. ~e Larache, a la mjsmaJ ,oomo conduc-
tor aJltomoVI1Jsta. .
:Manuel León Lagu.na, ídem del la Id" ·a la i,¿¡emidemM~g,uel Martin Adell, ídem de la id.; a ,la" ídem :Wem:
Nlcolá:S de Pablo Espejo, íilem de la íd., .a la. ídem
Anpomo ~arc6n Moreno, ídem .de la :!.d., a la. {dem
LUIS Do»lmgo Bonet, ídem, de !la Id.J .a'.. la Idem Mem. .
Madid 2.( «. febrero de 1~22.--eiel'ft.
n~:~' t;; El Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien dil!-
r-:- que ~tros arIIle~ D. Mauro Martíner;; Ma-
2'.llnas, 4lel" re¡pmJ.ento de In!AAteriaLa Corona nÚlne
ro 71, .,. D. Sabastián BIaneo Gómez, deJ. de Otumba n11= "
mero ~, _tinados a prestar llervicinc - "n~' 'óla' "'---la de +_11_.:1 ..,., ,",u ~lS1 n, a~ ame............ore,a bombal'Qeroa 'de los Al "
zares, }lt)r~·~de 29 d. octubre último (D O ~
mero ~3), ~n en dicha comisión 1 B.e incorpo~ . ~ - .
urgenet.a a '6ÚIl destinos de plantilla. " n con
De »eal orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)6.e 00 servido pro-
mover al empleo de teniente de complemento del Cuer-'
podé Ingenieros, con Jla antigüedad de esta fe.cha, al
alférez de la misma escaJa y cuerpo D. Emilio L6pez y
Gómez de S.alazar; con ,destino en el primer regimiento
de Zapadores Minadores, que ha !lido 'Conceptuado apto
para el! 'l!Scenso y reune la:s condicdones exigidas 16n el
aparta.do quinto de la real orden circular .,de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. núm. 489), oontinurundodestina-
do en su actual regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su cQl1odmiento
y. 'demáJs ¡efectos. Dios guarde a V. E. mu,eihos a:ñ{lllJ.
Madrid 24 de febrero' de 1922. .
CIERVA'
Steiñor Capitán general ,de la' sexta región.
~or Interventor civil dé Gtre,l'l'a'·y Marina y del Pro-
te.etorado en MarruecQS. .
Excmo. S~.: El Rq «(}~. D4 g.lse ha s,ervido. .€ooce-
del' el empl~ de alférez de comple1lllmto nel Cue.l'p~
de IngenierQS al suboficial D.' JuliQ Lópe:¡ Torrijo$,' 001
primer regimiento de Ferrocarriles, á.cogido a }(lS bene-
:ticl0J!l ,¡re;¡ .capItu!o XX de la vigente ley .de ~luta­
miento y reemp1lazo <001 Ejérciw, por haber sido con-
oeptuaido apto para el oocens(lI y. observado .cuantO·· pl'e-
viene el m-tícul0. 20 de la real orden circular de 27 de.
dieiembrede 1919 (d. L. núm. 489) y In .de 21 de octu·
bre líltimo(D. O. nílm. 236), quedando oblígad(l' a 1&
que deUmnina. el arUculo 4.0 ,.}e esta (¡}tima '!oberan3
dispooición y asignállldoIe' en el qUtl se le confiere la
.antigüedad .a. esta fecha.
:Qe real orden lo digo a V. E. para·E¡U· ~oJl()dmiento
'1, demá!! efectos. Dios guarde 11 V. E. nn:léhos añO!'}.
~ 24 de ftlbrero. .oo 1922-
, (¡'1mVA
!eñor Capitán general de la primera región•.
Sefíor Interventor .civil 'de Guerra y MariJla y' del Pro-
tectorado en MarruecQS.




Re~i61l gue ,e cita,
Capitanes.
Don Urbano Montesinos Carrero, del primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, al bata-
llón de Radiotelegrafía de Campaña (art. 1.0
del real decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. núm. 244).
:> Ferna.ndo Luna BelIerín, ascendido, del Grupo
de Oran Canaria, al primer regimiento de
Zapadores Minadores (art. 1.0 del íd.)'
:> Ricardo Guerrero Mateos, ascendido, de la co-
mandancia de Ceuta, al Orupo de Oran Ca-
naria (art. 1O~0 del íd.)
:> Pedro Soria Fría's, del primer regimiento de Za-
. padóres Minadores, al segundo de igual de-
nominación (art. 1.0 del íd.)
,. Pedro Durán-Molero Peñaranda, ascendido, del
servicio de Aeronáutica Militar, al primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, y en co-
misión en el servicio de Aeronáutica Militar
(art. 1.0 del íd.) o
Tenientes.
D. José Sánchez Hernández, asce?-dido, del terc.er '
regimiento de Zapadores Mmadores, al mIS-
mo (art. 10.0 del real decreto de 21 de mayo
de 1920, C. L. núm. 244).
» Fermín Tobalina Sanz, ascendido, del primer
regimiento de Telégrafos, al mismo (art 10.0
del íd.)
:> Francisco Bravo Simón, ascendido, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores, al mis-
mo (art. 10.° del íd.) .
:> Miguel Montero Dañara, asce~dido, del cuar.to"'"
regimiento de Zapadores Mmadores, al miS-
mo (art. 10.0 del íd.)
,. Félix Rodrigo Echemaite, del segundo regi-
miento de ferrocarriles, al cuarto regimiento
de Zapadores Minadores. (art 1.0 del íd.)
Madrid '25 de febrero de 1922.-Cierva.
Excmo. Sl'.: C'..Dmo resultado del conc1.trs~ ~nltndad<?,
por real .orden .circll.lar de 27 de. cl1erOprOxlllla -pa;sa-
do. (D, ü. núñl..23), el Rey (q.D. g.) .~ l;a ser~ldo
dJispol1cr Cjue el.alférez (E: R.) de. IJ.?-gemeI~,D. Bu-
nifacio Rejas' L~1Jcas, del Y'rImer rcglmwnto 'CL~ ,Zapa~o­
res minadores, p¡tse ·de.sbllla'¿O al Ce.ntro ~lectrotecl1lco
y de COl11ttnica'CÍ~l\es. '" '. . .'
De real ol'dlilll lo digo a V. E. pan:a su ca~l,QlCmnouto
Sofior C;ap¡i.tári ge~eral <de ·la·pl'imera .regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del P1'I)-
teiCÍqrado en MarruOCDS.
· Exernp. "Sr.: CQmp :rteshltado del concu¡rso anúnciado
iJXl,r real ordmf circular de 14 de enero próximo.p,asafID
· (D. 0, núm. 13), .el Rey (q. D: g.) se '11& serVldo. dlS.-
poner que elteni.ente de Inge.me!l.'os (E. Ro) D. MIguel
·Esteban Rivero, 'del pr.Lmer regimie~to 4e TelégrafO!?,
pase destinad!.> al· centro ElectrotOOlllCO y de Comum-
'Caciones. . ' . '.; . t
De real orden lo digo a· V. E. para su conOCImIen a
y.. demás ofectos. Dios guarde a. V. E. muchas añoo•.





de Cl),nadas y CoeScflorBs O~pitall(~,~ gencrales. de lacuarta, .qUinta .y sexta l'f"W,Oll€S y
tll';¡l,lldantc general de C,mIta,.





Ex:-cmo. .sr.: Com¿ resl1Jltado del COil.cu.rSO anu.nciado·
.por real oroen eiIJenlar de 20 de< enero pr:!5ximo pasa-
dd (D. O. núm. 18), Cll Rey (q. D.· g.~ se ha servi~o
disponer que ;;1 .comandante de Ingcn~C1'?s D. Tomas
Fernández Qumtana, (1e1 sep;rm'do regImIento de Za-
PtMores Minadores, pase destinado ;il Centro Electro-
técnico y <te C.qmunicaciones. '. . .
. De. real orden 10 digo a V. E. para su conCiClmlento
y detnlás efectos. Dios 'guarde a V. ~. mUiChos· años.
Madrid 25 do fobrero de 1922. <
CIERVA
Señor. ,Capitán geuel'al. de la primera reg¡i.6n. , ...
Señor Interventor civil de G1lIerra y 'Marina y del Pro,
. toé1xmá,dDen Marruecos. .
';l •• '
Ex,cIllf.). Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidó a bien pro-
mover al empaeo de suboficial de Lngeniteros al sargen-
to /del cuarto regirndent.o de Zapadores minadores Mar
riano Yanguas Hernández, que es el más antiguo de
su. escala y Se halla oonceptuiltdo apto para el ascenso;
asig.nándosele en el que se le .conüere la antigüedad de
1.0 del presente mes, y surtiendo éfectos ~dministratí·
v~'> .en la revista de comisario del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.
MadrLd 25 de febrero de 1922.
Señor Capitán general 00 la cuarta I'ef,>i6n.
Señor InteJ.'ventor civil de Gl1í}rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
E'Xcnl0.· Sr,: El Rey (q. D. g.) .se ha servido dispp-
, ner que los ofieiale.sde la €séala de reslirva de Ingenie-
'ro.:; eomp'rendidas en la sigui~nte rc1a-ción, queromien-
•za ',con D. Urbano Montesinos Carrero y termina oo!-l
. D. Félix Rodiigo Echemaite, vase.n a servir 'los destL"
'. nos que en la misma se les señalan.. . .
De real· orden lo digo a y. E. para su, COnOC1ITIl':.nto
'Y ,demás efectos, Dios 'guarde a V. E, )11l1(Chos anos.
..·Madrid 25 defebl'ero de 1922.
G¡~cular, .Excmo. Sr.: Vacante una p1aza de auxiliar
de taller de los _cuerpos subalternos de Ingenieros, de
oficio montador de automóviles en el Centm Electro-
técnico y de Comunicaciones, el Rey· (q. D. g.) se !la
servidodisp0Iller se anuncie- el correspondiente concur-
so par,a .su provisión, con sujeci&'1 a lo preceptuado en
el artículo 63 del reglamento aprobado por real ,decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), modificado por.
otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. núnl. 45) y 12
de junio de 1920 (e. L. núm. 300), y con las mismas
instrucciones y programa que se inserta a continuaei·3n
de la real orden circular de 17 ,de marzo de 1921
(D. O. núm. 63); teniendo en cuenta que 10'8 exámenes
darán principio el i!'ía 16 ,de mayo próximo, y las ins-
. ta:ncias deberán re(:ibi1'se antes de las doce horas 4el
·,díE 17· de abril venidero. ,
. ,"De .real orden 10 ,digo a V. E. p!!l'a su conocimiento
, .. '.'!! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. ; Madrid 24· de febrero. de 1922.




y demás efectos. Dios guardJe a V. E. mut}hos añoo.
Madrid 25 de febrero de 1922.
Señor Capitán general de la. sexta r'Üglón.
Señor Interventor .civil de Guerra y Mar1na y d.el Pro-
tectorado en MarruecDs.•
.Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dispo' .
>.. ner que 'los oficiales de la esca~a ?:e complen:::nto do
Ingenieros que figura.n en la SIgUIente relaCll?n, que
em;p'icza 'can D. IgnalCÍo Bau¡cr Landa.:ucr y tel'l1!wa c9n
D. JuliD Torrijos López, pasen a serVIr los dostmos .que
en la mIsma se les señalan; verificanrdo, l~lS. asccnd~dos
los viajes por cuenta dIal. Estado, y p(~rClbIelldom~en·
tras permanezcan en fiLas los devengos ,correspondien-
tes a su¡ empleo, . . .
De real orden lo digo a V. ·E. para su COnOC1l1llento
y dem{ts efectos, Dios 'guarde a V. E.. mu,chos años.
Madrid 25 de febrero de 1922.
Señores Ca!pitanes generales. de ·la pr<i.mera y 'Cuarta
regiDnes. .
Señor Interventor !Civil de Guerra y lIíariJm y del Pro-
tectorado en ~íarrueCDs.
Relación que se cita
Teniente..
D. Ignacio Bauer Landauer, del primer regimiento
de ferrocarriles, a afecto a la Capitanía gene-
ral de la primera región.
Alféreces.
D. Eduardo Laforet AItolaguirre, del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, a afecto a la
.Capitanía general dda cuarta región.
,. Juan Antonio Manzano Sánchez, ascendido, ·de
afecto a la Capitanía general de la primera 're-
glón, al servicio de Aeronáutica militar.
» Antonio Charles Formigales, ascendido, de afec-
to a la Capitanía general de la primera región,
al servicio de Aeronáutica militar.
,. Jacinto Bordons. Oómez, ascendido, de afecto a
. la Capítanía general de la pri'mera región, al
segundo regimiento de Ferrocarriles.
» Valentín Sagrario Rodríguez, ascendido, de afec-
to a la Capitanía general de la primera regiÓ.l,
al segundo regimiento de ferrocarriles~
» Julio Torrijas López, ascendido, de afecto a la'
Capitanía general de la primera región, al
primer regimiento de Ferrocarriles.
Madrid 25 de febrero de 1922.-Cierva.
Excmo. Sr.: Con arreglo a; los 'preceptos del párrafo
primero del artículo sexto de la real orden circular
de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm¡. 43), el Roy (que
Dios guardé) se ha servido disponer que los suhofi'Cia-
Jes y sa~gentos corrtpr,()lldidos en la siguiente reladón, ~
que COlmenza con D. Joaquiín Bravo Ramíl'ez y termi-
na .con Valca:ttín Orive Ortiz, pasen a s~l'vir los desti-
nos. que en la misma se les. señalan.
'"- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem,ás efectos. Dios guarde a V. E. mu,chos años..
Madrid 25 de f,ebrero de 1932.
CmRvA
Señores Capitanes generales de lá primera, cuarta y
sexta regiones y Comandante general de Ceuia.
Señor Interventor civil de- Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita.
Suboficiales.
D. JoaqUiÍn.Bravo. Hamírez, e1,el p:t'imer regi~ip-ntode
Zapadores Minadores, al segundo de IJ.gual de-
nominación. '
» ,Mariano Yanguas Hcrnández, ascendido, 'del e.uarto
regi!1uento de Zapadores MinaclDre.s, al prImero
de' igual denominación.
Sargentos.
Crl~z García Romero, del scgun'do regimiento de Fe--
ri'ocarriles, a la Cqmandancia de' Ingenieros de.
Céuia. .
Valentín Orive Ortiz, de la Comandancia de Inge.nle--
ros de Gentil., ~ segundQ regi!micnto el.e Ferroca-
rrilos.
Madrid 25 ele febrero de 1922.~Cierya.
Exc:mD. Sr.: Con alTeglo a 10!proeeptuado en -la real
ol'den ,c.ir"Cular de 29 de abril de 1918 (C. L. núm. 130),
él Rey (q. D. g.) se ha servido reso1yer. que el perso-
nal de los Cuerpoo sUtbalternos de Ingemeros que figu-
ra en la siguiente relaci6n, qu¡e princj;pia con D. Emi-
lio Gómez Cano y termina con D. -José Durá Bru'l1et,
pasen a servir los destinos que en la misma se les se,..
ñalan.
De real orden lo digo a V. E. para su c!,mocinuento
y demás efectos. Dio..c, guar<:ie a V. E. mu,chos añoo.
Madrki 25 de febr-ero de 1922.
CnmvA
Soefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
- tercera y sexta regiones y de Baleares y Canarias y
Comandantes generales de -Ceuta y Lara<che.
Señor Intervenfur civil de Guerra y Marina y del Pm-
tectorado -en MarrU;eOOS. .
Relación que se cita. .
Ayudantes de obras militares
,
D. Emilio Gómez Cano, de la CQmand[.:;'~a ide Gra.n Ca-
narlas, a la de Menorca.
» Justo González Ruiz, ele la Comandancia <le Lara-
,che a la de Granada.
» Adrián González GaJlogo, '<1e la Comandancia de Va,..
lencia, a la de Pamplona.
» José Ferrer Gisperj;, de la Comandancia de 'Ceuta,
. a la de Valencia.
» Jesús Altura Gavarre, ,de la Coma)ldau'Cia de Te--
- nerife, a la de Ceuta.
Auxiliar de talle"
D. José Durá Bl'unet, del primer regillni-e.nto de Telé·
grafos, al quinto .regimiento ,de Z,apadoJ>88 mi·
nadores.
Madrid 25 de febrero ide 1921.-Ciel'va.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tUludo a bien a,pro-
bar una prapucsta eventuaI ele los «Servicios de Inge.-
nieros» (cal)ítulo 6.Q , artículo único, seeciÓlll cuarta dcl
vigente presupurst(Jo), por la cual se asignan: a la eo...
mamlanciade Ingenieros elo Madrid, 1.500 pesetas para
el. proyecto de aJmpliaci6iJ. y .reforma del cuartel de
GU!ardias, de COiep,s,cn Aranjl1lez (nl1m. 1.12~ del L. de
C. e 1,.), Y 17,020 pesetas para el presupuesto por ges-
tión dirocta para ejecutar parte de las obras, -de Vía.
a.partadero en'O:1 euartel de los Docks, de esta UJrte
(;núm. 2.420); al primer regimiento de Telégrafos, pe-,
setas 6.400, con destino al p~.sl1lpuesto para hi instala-
c.i6n de 12 tcléfonospar,a Generales, jefes de cuerpos y
otros servicios (núm. 2.181); 24.890 pesetas al presulPues-
00, .pal{a adquisición de hiJo necesario para 10)8 carros
i.
D. O. núm. 4726 Je febrero de 19:i:2,664
Señor Intendente general l11J.litar.
Señores -Capitanes generales deltt prinmra" tercera,
qu¡inta y sexta regiones, Interventor civil de Guer'ra
y Marina y del Prok'ctorado en Marruecos, Cbrone-
loo directores del C"etntro Electrotécnico y de Coimu-
nicooiones, Acad.emia de Ingenier-os y talleres del
m¡atedal de Ingenieros y Comandante ox;e¡nt;Q de Bne-
naTista.
tc-lefónicos de dicho legiln;iento (llúm. 2.376); 800 pe-. AEtul1'ias, de Altealá de Henares» (núm. 2.Ó86); 6.560'
setas, al presupuesto para. instalación de u;n teléfono 15e¡:,etas al «presupuesto para la instalaci6n de.un gru-
en el grupo de; Caballería do Instru;cci6n, en Caraban-' po ele bomha y mohw do ga,so]¡i.na .para' la elovaeipn ele
che! (llúÍn. 2.3(7)\ 9.248 pesetas, al presupuesto, para agu¡as al depósito alto del cu;artel del General Elorza,
constru¡cción y ensayo d,e un modelo de estación óptica de Untafe» (núm. 2.207); 5.370 pesetas al «presu:puesto
a lamo, modificq.ncto la, actua.lJiH.'Illte reglamentaria (nú- ,tic consürue-eión (be una CU¡CVa para el' dcpósitod€o vÍ,-
mero 2.419); 23.700 pesetas, al presupuesto do adqu:isi-' veres dcl re;gimiünto _do Infalitm.'.Ía Cotvadonga, ell el
elón de 10 motores pequeños de gasOlina, suplementa- cuartel de la Montana, de oesta. corte» (núm. 2.208);
rios para 1M estaciones radiotelegráficas-telefónicas (nú- 2.520' pe.sctas al «presupuesto, para la construcción del
mero 2.430); 4.220 pesetas, al proyecto, de"instalación l.~vadcro y Sl1 atargea de desagüe; en el cuartel de Guar-
de u.na centralil1a en el cnartel elel Condo Duqlle, en cJ.¡tas de Corp.~, ele Aranjuez», (núm. 2.215); 2.450 pBSet¡as
eB(¡lt Oful't<) (núm. 2.4-11); 3.860 pesetas, al proY'0cto al <<:I!"l'<.;suplll.'U''-fu de l'epara'Ción de la instaladón de
de instalaci6n de vados teléfonos (núm. 2.450); 1.200 alumbrado eléctrim C'n el cUJacrtel del Co11de Duque, d¡e
l'lOSetas, al presupu.esto de instalación de tres teléfonos, esta corte» (núm. 2.245); 590 pesetas al «presupuesto
y 24.720 pesetas, con destino al pi'esu[mesto de adqui- para la instalaci6p. de alumbrado eléctrico en los 10-
¡¡ielón del eablo n~esario ;para 105 carros teléfonicos cales de lcll3 Basilios; 'de Alcalá de Henares, QCuiPaelo
del regimiento de 'l'elégrafos; al Cc.ntroElcetrotécnieo por el escuadrón mixto de Hús,ares de la Princesa»
y de Comunicaciones, 7.500 ,pesetas para el «presupüesto (núm. 2.246); 7.870 piCsetas :para el «presupu.esto de re-
para reparar y dotar de un motor dc explosión a la paradón y montaje de las. tdbunas realas ,y de altar
estación.. radioteJegráfi.ca qu;e estuvo instalada en Santa p,ara la jU'ra de. ban'deras» (núm. 2.267); 10.470 peset,as
Cruz do la Pahna (nÚlll. 742 CLel L. deC. e 1.); a la '1)0- al «proyecto de aco:metida de agua para la Escuela S11-
lll:mdancia de Ingenieros de Valencia, 620 pesetas para t perior de Guerra» (núm. 2.258); 15.000 pesetas al «pTe-
el presu~uesto de iIl&'talación de u,n teléfono militar sUIPlUesto de ,a,dquiÍ.s;icióil de materiales de entibación y
en cl cuartel de la Gua:r:dia Civil de la calle de la { agotamiento, con destino ,al Parque de efectos de la co-
ConcÓI1'dilh en dicha plaza (núm. 1.032), y 730 pesetas, ~andaJ:l¡cia elo ~ngJijl1Íeros de· Jl.Iadrid» (núm. 2.272);
al presupU98to para la instalación de U~l teléfono mili.- 0 •.910 pesetas al «pj'~SUjplJ¡eSt() de cbras neces,a,eias p.l1,ra
tal' on las oficinas. do 'la séxta demarcación del primer alsJar de los entramados de 'Cubiertas v cielq<; rasos
rogimiooto de FerrQCarr'ile& (núm. 1.040); al rcgi'mi.en- las sali'das de humo de los edificios ~nHitares en Alcalá
1.0 do Pontoneros; 13.500 pesetas para -01 «presll\Puesto de! lIcnares» (núm. 2.278); 4.200 pesetas al «:presu- .
para adaptación de propulsi'Óu mecánica. a los pontones puosto die obnas diversas 6.11 el cuartel del General
cId matorial reglamentario de .elicho 1'-i3gimientD (nú- ElDrza, de G¡;tafo» (núm. 2;343); lÓ.210 pesetas al «plre-
'moro 1.357); ,a la Academia de Ingeniercs, 24.540 pe- SUPU'2Sib elu-r2:visión de precios de las ohras neccsarias
seta.'> para el presupuesto de: adquisición. de material en la. parte deJ. ,cuartel de San Fl'a11cis-co, -de esta cor-
de incendios c-,m desti110a la mis11ln (núm. 28), Y te, cculPada. 'Por' Prisiones miJ¡itar;:e.s» (nÚlil. 2.347);
24.HIJO pesetas, con c1cstino al pi'c&~ml(.\sto de adqulsi- 14.090 peseta¡¡ ;al «plroHUlpuésto ele; ampliación' de la iCO-
rión de apa.rat:t'S par;), el Gabiurie d:e"Ingc.nlería Sillli~ ciun. y suhstitución d'¿) ]a verjn- de hierro por muros
ttlloj¡l de la mis1l1fL Academia; a los tal1eres del material • ·dc 'cerca en elG1K\.rkit de 111fantel'ía del caunpal;nento
do IngenieJ'OJ'>" H3,ü¡) pesetas pm;¡l el presupue.stD, de I(le Carahanicltü1» (núm.. 2.352);FO pesetas al {(preSUr
elnbnlaje de 13 bastes de. zá,padúr remitidos al Segundo PUCHto })rl1'n h instalación de luces exil'aordlnarias en
regimient-ü de Zal,adores Minadores (núm. 3ml), y 70 1el pnbellón que ocupa1110s ·oD.ciales de -semana del
posetas! {:on dcsüno al «pr{)'su:I1Ucsto ,de adqut.sidón di" ba!ldlól1 (~e, !~struc2ióIl. de In.fanteJ'ía e)l cal'aha¡1.1Cilwh
llOrI'allllúnta.s pl1rn. reponer las remitida.", al Scg1lÜdó (1ll1l11era. 2.3",));, ~l',¡10 pesetas al; pl'e;.;lrpuesto do re-
J'eg"lmient-o de Zap;adfJrtli> minadol:'es»; al :pi,im<lr regi- paración de la tapia que s.apara el Parqw} ele Intcll-
miento de Z.apttdm-cs ]\Tinaüores, 5.278 pesetas para el I dc.nci,tt (edilicio de Menores) ele ht casa colin<l~"nte en
{qm:suJ)lwsto de ·atlqu.islGión de l)Íezus ele rqp;u,rsto para. Alcalá· de· Henares» (ilÚ11lCl'O 2. 356); 9.140 pesetns ,.¡
Jos groJlos 0lect.róge.llo y compresor de dicho regimiento)} Ia.l ele «esüldos {te reviFión de precios ele.1 pl'esupues-
y a la COllláncla-nciade Ingeniol"o,c;' cl(; BUl3l1avista, 5·:10 to de ohra on la parte del cmn-tcl do' San 15'rall-
};lesetas, Con destill<¿ al presupue¡,to"pm-a instalación de eÍi1co, de e.sta corte, oeup¡ada por el regimiento de In-
la. C~misi6'll infDt'll1'ativa, .cle Infantería. en los IDcales fanterla I,eón :¡lÚlll. 38» (núm. 2.358); 5.160 pf'setas al
ocupados, por la Dcppsitaría do efectos de este ]\Ellis- «pmy{'d¡o 1(113 cobertizo de. hierro' para hor.niUos en el
torio; 1.230 pe.se.tas, pal'a el ·pl'eb'1.lpuesto del importe patio .d;;i 'cOlcinas elel cTh'lrtel de ~a .Montaña, delregi-
de las obrt1S ejecutadas en la sección ele Infantería ele miento de ·Infa.ntel'la Covmlonga núm. 40» (nÚ!mero
dicho .MinisteJ:io, y 1.530 ;pesetas con destino al pre- 2.362); 12.750 peseta,s 'al «prcsu[J,uesto para hab.ilitación
supuesto de C011strU¡l:)clón de un retrete en la eoopera- dé los lc¡calcs con deBtillo a la ampHacI6n de 100 ta-
tiva del mismo :M:illisterio y colocación de alambradas lleres . de montaje de motoclcletas y otros del Centro
obtoniéndose la cantie1ttd de 198.109,95 pesetas a quc Eleétrotéenieo y ide Comunicaciones» (núm. 2.364);
ascicnd.e la. suma de dichas asIgnaciones, haciendo baja 9.700 pese,tas al «proyecto de adllUis,1ción e instalación
de otra. igual en la partida por dist:dbuir de la vigente de 11'na ,cocina MexiÍa, tipo A (nu.evo Imodelo), <1ule 11,a
Pl~)puesta <fe invernión del citado' capítu10. de Cllsa:yarse -enei! clÍarilcil de Infantería de lOs Doks,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento da esta 'corte» (núm, 2.368); ~10 pesetas al «preslt-
y demás efectos.. Dios gllarde a V.' E. mUichos ~ños. :P'UJe:sto para la instala.ciÓn de alumbr.ado eléctrico. en
Madrid 21 de febrero do 1922. los lo'eales del cuartel -del Ca:rmen, de AJcá1á de He-
CIERVA nares» (núm. 2.372); 9.300 peset~s al «presupuesto adi-
eioa:i'al para las rCip,ara'ciones precisas' en los locales
ocupados por la zona de Rcdu:tami,ento y reserva de
Madrid núm. 1» (núm. 2.379); 3.370 pesetas al «p;résu-
. pU;esto d.e arreglo d,e cu,adras del -cuartel do" María
Cristina, de esta ,corte» (núm. 2.381); 3.190 pesetas al
«prcsupul'sto de arreglo de la Icu¡adra, enfermería y 'CO-
cina dJe¡ trap.a ·del regimiento Ide ArtiHería on el cuar-
tcl de 100 Docks, do .Madrid» (núm. 2.385); 1.820 pese-
tas al «p¡t'eSu,pTuesto de construcción de un mamparo y
vaa'ics arreglos en el edificio de Consejost en la parte
OIcwpada por el Gobill\rIlO .Militar de Madrid» (número
2.331); 7.570 pesetas al «presupuesto de suhstitu;ción de
pa.vimento del dormitorio o(mIPado, en el cuartel de la
Emrno. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido a bien apro- Montaña, pOie la -prime:ra 'compañía del scgu.ndobata-
bll,!' UIUl. :p;eop¡ues~;a eventu,al de los «ServiciDs de Inge- llón del regimionto ~e Infantecr.'í:a Cbvadonga núm. 40,
nü~ros~ (capítulo ooxto, articulo úni.co, secci6n· cuarta Cl~ >esta Corte» (núm. 2.392); 8.930 p.esctas al «proYBGto
- deil. v.igrcmte prrnupUleSto), por' la' IClU¡al se asignan a la de rqpiUra'Ción de la. Icubierta de: los barracollB'S de.sti-
(',omanooncla de'Ingenlteros de Madrid 480 pesetas 'P·ara. nadas' a aparcar cl material diel segundo regimientp de
el «pretlupoosto de renovaei6n de la instlalaci6n de. ZapaJdores min¡aelores» (núm. 2.391')); 4.480 pesetas al
tjmbres -en eiI hospital militar diCi Carabancheb (número¡ «presupu'é'sto de s'tlÍlstitueli,ón del pIso de madera por
2.085 del L. de C: e 1.); 3.820 pesetás al «presupuesto ., otro de hierro en el deS'pacho de. Mayoría del oogu,ndo
de obra,",; de reparaci6n eu el enartel del Príncipe de l regimie!llto de Za:p¡atdores minadores, en el cuarrel de
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la Montaña»' (núln. 2.399); 4.228 pesetas al «pl'esu¡p:ues-
ta 00 repar,aciones y constn1(xi6n de un retab~o en la
. ca;pilla del campamento de Carabanchel» (núm. 2.435);
24.740 pesetas al «presupuesta par,a perreras y garage
€n 1(J'1 c:uartel de Infantería del cfumparnento de Cara-
bancheh (núm. 2.434);. 17.540 'P'C'setas al «presu.puestD
de reposici6n de aielos rasos en el cuartel del Príncipe
de Asturias, de ALcalá de Henares; 3.930 pesetas al
«pil'csnp'uesta de reCQnstrueci6n del piso de los retretes
generales del Ccntro ElK:Jctroté\cnico y de Comu:nic;acio-
ncs, en Madrid; 24.830 pcsetas al «presupuesto .die re-
()óustrucción de parte del muro de sostenimiento y oor-
"ca en el cuartel de San .,Fraruc.tS'co, de csta corte;
14.680 peseta~ al «presupuest~ de renQ¡vación d!e pJ.so
en el cuartel de l\Ierrdigorr~¡a, de Alcalá de Henares»;
2.530 pesetas al «'Pjres~l\puesto 00 repara.cióu urgente de
zócalos, p;iso del patio ,central y cielo raS9 d¡9 la esca-
lera del cuartel de Conde Duque, en la parte ocupaqa
por el batallón de RVidiotlelcgr.afía de campaña; 6.730
1p€lSetas al «prQSup'ulesto de- reparación de las ventanas
de las 'cuadras' oGuIPadas por el eScuadr6n de la Escol-
ta Real e11 101 cuartel de 'la Montaña; 2.630 pesetas ~al
«presupuesto de rcnova.ción urgente de ·28 ventanas en
el enartel de LeganéS, y 7.630 pesetas con destino al
«Pl'csuplncstD de reparac[ones ·ull'gent.es en el hospital
militar 'de Carabanchel»; ;a la Comandancia de Ingenie-
ros de Badajqz, 19.760 peBetas para el «proyecto de
lavadero y secadero cubiertos en el ho..."1rital militar de
cli'Cha plaza» (núm. 2.443 del L. de C: e l.), y' 1.930'
pesetas ,al «pr(~supuesto 1>&1'8; la construoción de un·
abreíwdero suplementario' en eJ. cuartel de la Miseri-
'C<?l'dia, do Ciudad Real, y a la· CDmanda~c1a ele lnge-
meros üe Toledo, 24.940 pesetas, con él'estino al «pTO-
yecto ele inst.aladón 'de oficiu.as dol Coleóo de María
-Cristina y reparaCiÍón general ,de los 10cDJes ocup.aelos'
-por el Gobiel'no militar en cleelifido Caridad», ome-
niéndO.se la cantidad ele 331.488· pesetas, qU~. suman di-
chrxs asignuóonos, haciendo baja de otra igual en la
pai'tida por distribuir del dtado CaIJftuill.
De .real orden lo digo a y. E. parl1 su conocimiento
y c1e'mús efectos. Dios gUl1rd!e a V. E. muchos años.
l\íactrjel 2,1 do febrero de 1922.
C.lERYA
Señ{')r CapJtáll general de la prime:m región.
Señores Inixllc1é'lllü general mil:it.ar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en l\far;ruecos.
ORQANIZACION
Excmo. Sr.: Para la normalización administrativa
·de las asignaciones y consignaciones hechas a las obras
de las Comandancias de Ingenieros de esa región, que
cambian de resic1Bncia, ode pLazas que 'se agregan a
Qtra Comandancia, 'con arreglo a la nueva distribu~ión
<dispuesta por real orden de 15 de febrero' actual
(D. O. núm. 38), con 'cargo a los capítulos del vi-
gente presupruesto que afectan a los «Servicios de irtge.-
'nieros», el Rey (q. D. g.) ha tenÍ'do a bien "esolver
disponga V. E. el cQrre¡spondiente eambio de documen-
tación y proponga la respectiva dis,tribución del per-
'Sonal téc.:nico y subalterno en las distintas capitalida-
des de dichas Comandancias y destacamentos" teniendo
en cuenta' que hade formar parte de la de Murcia todo
'el personal actual de la de Alicante, a fin de que se
hallen en estado de funcionamiento normal desde prin-
-cipio del próximo ejercIdo.
De real. orden lo digo a V. E. para ;su conocimiento
'y demás efectos. Dios' gu.lrde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922...
CIERVA
Señor Capitán general de la tercera región.
PRACTICAS
Excmo.. Sr.: Visto el resultado del .concurso que en
,cumplimiento de lo dispuesto por mal oI'dende 16 de
:Septiembre de 1921 (D. O. núm. 208) se ha celebrado
para .cubrir una -plaza de m3lestro de taller de los cuer-
pos 'SubalternOlS de Ingenieroll, y en armonía con lo
dispuesto en los artículos 55' y 56 deil reglamento para
el personal de los cuerpos, expresados,' aprobado por
real decreto de Lo de marzo de 1905 (C. L. núm. 46),
modificado por otros de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) y 12 de junio de 1920 (p. L. -número
300), el Rley (q. D.· g.) ha ,tenido a bien' di;sponer que
el aspirante aprobado Fidel: Matosas Peña, procedente
de la 'clase de auxiliar de taller de ros. cmerpos su1.a1-
ternos de Ingeniieros, con destino en ,el primer regimien~
to de Ferl'9carrill6s, verifique prácticas en el mismo dU~
rani¡ecuatro meses, en ,cada uno de 10SC-l.'lales disfru~
tará den pesetas. en concept{) de gratificlJ¡cióll, con c.argo
a las~. tll3igOOGiopes .coneedid.a.s a los· servicios. de obras
en que sea empleado. .
De real o::-den lo digo a V. E. parn su COnocimiento
y dClTIás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero. de 1922.
CIERVA
Señor C~pitán general de la primera regi6n.
'Señores ~!lIeral Inspector de Fe,rrocarriles y Etapas e
Interventor civill. ·die Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
. SUELDOS, HABERES Y GnATIFIéAC~ONES
Ex;c:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hate.nido a bien con- e
ceder a. los jefes y ofi.cia1:es· die Ingenieros que figuran
en lla siguiente relación, que comienza con D. Osmundo
de la Riva y Blanco y termina con D. Fernando Estévez
, Torezano" 'la gratificadón 'anual de efectividad que a c.ada
uno se le seña1a, a partir de marzo próx;imó venidero,
el primero, y del presente mes los tres restantes, por
cumplicr:-dentro del presente mes y haber cumplido en
~l anterior 110s plazos que pa,ra SIL abono preéeptúa el
apartado b) de la baste undécima ele 1a ley de 29 de
junio ,de 1918 (C. L. nIml. 169), no pereibiéndola e1 co-
mandantle La Riba,segÚll lo prevenido en la. real orden
circular de 10 de, febrero: de 1921 (D. O. núm. 35) ..
De real orden lo. ·digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos afios.
Madrid 24 de febrero de 1922.
.Sieñores Capitanes generales, de l:u primera" segunda, y oc-
tava regiones y Comandante 'general ·de Cauta.
Señor Interventor civil' de Gue,rra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrUecos.
Relaci6n que se cita
De 1.900 pesetas
Comandante, D. Osmundo de La Riva y Blanco, ,super-
numerario en la octava .región.
De 1.200 pesetas
Capitán, D. Antonio Pérez Barreiro, del Cu.adro eventual
de Ceuta.
De 1.100 pesetas
Comandante" D. Fernand.o Martínez Romero, de la' Co-
mandancia die C6rdoba.
De SOOpi'lsetas
Capitán, D. Fernando Estévez Tolezano, del primer re-
o. ghniento de Telégrafos.
MadrId 24 de febrero die 1922.-Cierya.
---------_._ _----------
Sección de Sunidud HUitar
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de complemen.to de Sani-
26 de febrero de 1.9:12
----~-------~-------
dOO ~ilitar a los ~argentos ce la primera y segunda
Comandancia de tropas de dicho Cuerpo, respectivamen-
te, D. José Martín Crespo Powys y D. Salvador Andrés
Traver, acogidos a los beneficios del capitulo XX -de la
vig1ellte lleY de reclutamiento, por, estar conceptuados
aptos para ¡el ascenso 'Y reunir las 'condiciones qlUe <1e~
terminan las reales órdenes circulares, de 27 de diciem-
br.e de 1919 y 21 de octubre último' (D. O. núms. 294
y 236). .
Es al propio tiempo la voluntad die S. M. que el pri-
mero de dil;hos sargentos ,co,ntinúe en su cuerpo prestan-
do los servicios propios de 'su nuevo empleo, y el ::16-
gundo, ,como médico auxiliar, en la Maestranza de' Arti-
lItería de Sevil1:a.
De r.ealorden lo digo a V. A. R. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de febrero de' 1922. '
JUAN Djjl LA CI:mRVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región e In-
ventor dvil de Gmerra y Malina y del Protectorado
en Marru~cos.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V. E. curs6 a
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, promovida
por el: sargento del, segundo regimiento de Zapadores
Minadores Miguel Simón Ferrer, en súplica de que se,
• le autorice usar sobre el uniforme la medalla de bron-
ce de la Cruz Roja Española, ,y acreditando hallarse' en
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a 10 solicitado por el recurrente, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden circul:ar de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. pal'a <su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24.de febrero de 1922.
(JIERVA
S.eñor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Oircular. Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'
a bien disponer que los jefes y oficiales médicos de
Sanidad Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Amador Hernández Alon-
so y termina con D. Manuel Espada y Sánchez Bar-
budo, pasen a servir los destinos que en la misma se
les señala, incorporándose con toda urgencia los des-
tinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a' V. E. muchos años.'
Madrid 25 de febrero de 1922.
(,"'!EnVA
Señor •••




D. Ama,dor Hermándcz Alonso, de disponible' en la sé-
gunda región y en comisión en el hospital mi-
litar de Alcazarquivir, al hospital militar de
Santa Cruz de Tenerife, en plaza de plantilla,
'Clmtinuando ¡ün la ¡anterior comisión. ."
Comandantes.
D.. Casto Morales Monleón, del hospital militar' de Te-
tuán, a disp()llible' 011 la octava región y en co-
misión a la Fábrica de Tl'ubia.
» ,Édual'do Delgado Delgado, del. hospital militar de
AJ.cazarquivir, a disponible en la sexta región
y en cOlmsióll en el hospital militar de Pamplona.
;» Lu~s Gabarda Sitjar, disponible en C¡.tnaria.s y' en
,comisióne:n el hospital militar de Las Palmas,
D. O. m1m. 47
al hospital militar de Santa Cruz de 'Penerife
e? igual concepto, cesando en la anterior COIml~
8100. . ,
D. 'Manuel' ?~nchez, Barri&~, de los gru~os de hosPita-
les mllltares de Melilla, y en comisión cn la en-
fermería de Uad-Lau, a, los grupoS de hospitales
~l~!ares do Melilla, cesando en la expresada co-
numon. ,
» }i'rancisco Góm:ez Arroyo, ascendido, de la compañía
mixta de S~nidlld Militar de Ceuta, 'a disponible
en Canaria, y (\n comisión .en el hospital anilitar
de Las Palmas.. '
Artícli~o 10.
D, Emilio Bllanco Lon, disponible en la primera región,
y \on comisión en el hos-pital militar (le Larache,
al hospita:J. militar de Panllplona, en plaza dE'
plantilla, y en comisión al Hospital militar de Al-
cazarquivir, cesallldo en la prilnera.
. '
Real deereto de 30 de j1¿nw,de 1921 (O. L., n1Z11l.• 259).
D. Norberro O1ózaga BelaUinde, del hospital militar" dE,
P!i-mplona,. ! en eomisió:r¿ en los grupos de hos-
pitales militares de Melllla, al hospital llllilitar
de Tetuán, cesando en la expresada comisi6n (F):
» Práxedes Llisterri Ferrer, disponible en la tercera
r~gi6n, y Oin cdmisi6n, jefe del Equipo quirúr-
gLCO núm. 15, al hospital militar de Alcazarqui-
vir, continuando en su anterior comisión (F.).
Capitanes.
'.D. 'Virgilio García Peñaranda, del hospital militar de
Palma de Mallorca, y en comisión en el bata1l6n
exp::dicionanio del regimiento de I,nfanter1a Ara-
g6n, 21, a su destino de' plantilla, cesando en la
anterior comisi6n. '
» Eusebio Múgica Jaca, disponibl~ e:n la cuarta re-
gión, y en comisi6n en el batallón expedioiona-
rio del regimiento de Infantería Garel1ano, 43,
al octavo regimiento de Artillería ligera, e.n igual
concepto, cesando en la anterior comisión. "
Artfuuilo 1.0
D. cesáreo Gutiérrez VázqUiez, del regrmiento de Infan-
teríá Zamora, 8, al bata1l6n Cazadores Merida 13.
» Federico Gil AcevedJo, de la cuarta Comandanci~ de
.tropas de SaIllidad 11ilitar, al ,21.0 Tercio de la
Guardia Civil.
» Sebastián Monserrat Figueras, del primer regimien-
to Artillería de montaña, a la cuarta Com~n­
dancia ,ele tropas de Sanidad Militar.
» Nilo Sánchez Pérez, del batallón de Cazadores Reus,
16, al primcr regimiento, de Artllleda de mon-
taña. '
}} Carlos de la Calleja Hacar, del gl'ltpo de Fuerzas
Reguil.ares Indígenas Melilla núm. 2, a la Co-
mandancia de Artillería Menorca, y en 'Comisión
on ,el batallón expedicionario del regimiehto de
Infantería Reina, 2, en AfrÍJoa.
Artícu~o 10. .
D. Luis Jiménez Fernández, de la C,omandancia de Ar-
, tilleT1ade Menorca, y en comisi6n en el batallón
expedieionario del regimient() de Infantería ~x­
tremadura, 15, al regimiento de Infantería, Za-
ImiOra, 8, en plaza de plantilla, incorporándooe al
batall6n expedicionario que dicho regimionto tie-
;ne en Africa~. '
» Pedro Torres Hervás, del regimiento de Cazadores
Taxclir, 29.0 de Caballería, al batallón ele Caza-
elores ReuB, 16.
» Julián Martín Ronedo, disponible en la séptima re~
gión, y en comisi6n en el batal16n expediciona,rio
del regimiento de Infanteríl1 Guadalajara, 20, al
regimiento de Infantería Tetuán, 45, cn plaza de
plantilla, incorporándose al batallón expediciona-
rioque dicho regimiento tiene en' Africa, cesan~
do Cin la anterior comisión. ,
», Luis MUit'uzábal Sagüés, elisponlble en la priméra re-
gión, y en üolllJ.ísi6n en 'el batallón expedicionario
del regimiento ete Infantería Cucuca, 27, al' re~
r
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gimiento de Infantería PrLncipe, 3, en plaza. de
plantilla, incorporándose al batallón ~xpediciona­
rio que dicho regimiento tiene. en AfrlCa, cesando
en la anterior cOIlllisión. ..
Artículo 15 del real decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O." nÚl1~. 113).
D: Fra.ncisco de la Cruz Reig, del .batallón de Cazadores
Mérida, 13, y en comisión en el batallón expecJi-
cionarlo del regimiento de Infantería Bada.joz, 73,
a1 octavo regimiento de Al'tillería ligera, cesando
en la expresada catndsión.
Real d.eareto de ao de junio de 1921 (O. L. nÚ1n. 259).
D. Angel Montoro l\fQutoro, del regimibnto de Infante-
ría Príncipe, 3, al regi:mliellto de Cazrdores Tax-
ilir, 29.0 de Caballería.
Tenientes.
D. Mariano Madruga Pérez, del Hospital militar de
Urgencia, a la sexta Camandancia de tropas de
Sanidad l\.filltar, para prestar sus servicios en la
'columna de evacuación a lomo que dicha Co-
ma'Jldan"eia tiene en Africa, en cOlnisión, sin caur
sar baja en su destino de plantilla.
» To.más Duaso Olasagasti, del Hospital militar de
Urgencia, al batallón expedicionario del regiMen-
to de Infantería Tetuán, 45, en comisión, sin ca:Uj-
sar baja en su destino de plantilla.
,. Antonio Rosell Santomá, del regimiento de Infan-
tería' Inca, 62, al batallón expedicionario del re-
g:iJnAento. de Infantería Saboya, 6, en comisión, sin
causar baja en su destino de plantilla.
» Rafael Andrés Blanco, del Hospital militar Madrid-
. Ca,rabanchel, al regimiento de Infantería Guada-
lajara, 20 (batall6n expedicionario), en cOlmisión,
. sin cautlar baja en I:>U destino de plantilla.
» Martiniano Caño' Ledesma, del Hospital militar de
Madrid-Carabanchel, al batallón expedicionar'o del
regimiento de I,nfantería Extremadura, 15,' en co-
misión, sin causar baja en su destino de plantilla.
-» Antonio Sierra Fourniés, del sexto reglmie-l1to de Za-
- padores Minadores, al batallón expedicionario del
r-egimdento de Infantería Garellano, 43, en comi-
sión, sin causar baja en su destino de plantilla.
» Pablo Bilbao Lumbreras, del Consultorio de Ras-
Tokermin. y en. comisión en. el batallón expedi-
cionario del regimiento de Infantería Reina, 2,
a su, destino de plantilla, cesando en la anterioil'
comisi6n.
» D.amián Navarro García, del Consultoril:)' de ,Samr-
mar, y en -comisión en el batall6n expedicionario
del regimiento de Infantería Sabaya,B, a su des-
tino de plantilla, cesando en la anterior comi-
sión.
Artículo 1.0
D. Antonio Grau Pujol, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas Larache, 4, al Grupo de Ingenieros de
Mallorca.
» Enrique Amat Puig';- de los Grupos de Hospitales mi-
litares de Ceuta, al Hospital militar de Madrid-
Carabanehel.
ji José Rocandio Martín, del Grupo de fuerzas regu-
lares indígenas Larache, 4, al Hospital militar
de Urgencia..
» Francisco García Aynat, del re'gim,iento de Infante-
. ría Mahón, 63, al 2.0 regtmiento de Ferrocarriles.
» Donab Bañares Zarzosa, del Grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Ceuta, 3, a la séptima Co-
mandancia de tropas de S'anidad Militar.
» Esteban Díez Urosa, de las tropas de Policía indí-
gena de Ceuta, al regJmdento de Telégrafos.
» Luis Alonso Moreno, del Grupo de fuerzas regulares
... indígenas de· Melilla, 2, al Gru,po de Ingenieros
de Gran Canaría.
Real 'f1;ecreto de 30 de junio !le 1921 (O. L. núm. 259).
D. Alberto' Cendra Sendra, de la sexta Comandancia de
trapas de Sanidad Militar, prestando sus servi-
cios en la colUl;llla. de evacuac~6n a ]01110 que di-
cha ComandanCIa hene en Afnca, a la compaíHa
~ixta de Sanidad Militar de Melilla. .
Artículo 1.0
Rea]' orden de 10 de agosto de 1917 (O. L. n'lbm. 171)•.
.D. Manuel Espada Sánchez Barbudo, de la compafiía
;mixta de Sanidad Militar de Melilla, al Grupo,
de Hospitales militares de Ceu,ta.
Madrid 25 de febrero de 1922.-eier-va.
(JiTaltlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) - ha tenido·
a bie-n disponer que los 1l11édi>cos auxiliares del Ejér-
'cíto comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za 'ÚlJn D. José María Bosch 1\fasgrán y termina con'
D. Ángel Yinucsa Alvarez, :r,ascn a prestar SUIS servi-
cios a los destinos que en la misma se les señala.
De real ol;'den lo digo a V. E. para su conocimient0
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos añOlS•.
Madrid 25 de febrero de 1922.
Señor •••
Relación que 'se cita:
D.José María Boch Masgrán, del regimiento de In-
. fanteríaOtumb~ 49, al regimiento de Infante-
ría Asia, 55,(arf. 1.0)..
»- Miguel Bernal Delmo, del Depósit<;> de Seme~­
tales de la segunda Zona Pecuana, al HOSPI-
tal Militar de Cádiz, por necesidades del ser-
, vicio (art. 1.0). .
,. Jesús Otero Esteve,d7l .regimiento d~ Infantería;Vizcaya, 51 ,al regImIento Infantena León, 38',
(art. 1.0). .
»- Andrés Martínez Vargas, de la Enfermería Mili-
tar de Paterna, al primer regimiento de Arti,...
Hería de montaña (art. 1.0).. .
,. franco Calleja Oarcía, d~l r~gimie?to de In-"
fantería Princesa, 4, al HospItal MIlItar de Al-
calá. de Henares, por necesidades del servicio.
,. Antonio Ramón Vinós, del regimiento de Infan-
tería Infante, 5, ál regimiento de Infantería Co-
vadonga, 40 (art. 1.°). .
,. Mario Oliveras Devesa, del regimiento de Infan-
tería América, 14 al regimiento de Infantería.
. Saboya, 6 (art. 1.°). '. ' ..
,. José María Valenzuela Torroba, del HospItal Mi-
litar de Córdoba, al Escuadrón de la Escolta.
Real (art. 1.°): .. .
,. Tomás Mata Sánchez, del regimiento de Infante-
ría San Quintín, 47, al regimiento Cazadores
María Cristina, 27 de Caballería (art. 1.0). .
,. José María Iborra Oonzález, del Depósito de.la
Recría y Doma de la segunda Zona Pecuana,.
al regimiento de Infantería Princesa" 4 (ar-
tículo 1.0). .
,. Luis María Oller Colmarena, del batallón Caza-
dores Alfonso XII, 15, al octavo regimiento de
Artillería ligera,(art. 1.0). . . .
,. José Arias Rodríguez, del regImIento de In~ante-·
. fía Badajoz, 73, a la cuarta comandanCIa de
.Tropas de Intendencia (art. 1.°). .
» Agustín Pedro Pons, del regimiento de In!ante-
ría Oalicia, 19, al regimiento de Infantena Ba:-
"dajoz, 73 (art. 1.0). '. .
* ·Emilio Folch Ouimerá, del Tren Hospital núme-
. ro 1 al Hospital Militar de Barce:Iona (art. 1.0).
,. Alfons¿ Pareja Casañas, del regimiento de In-.
fantería Extremadura 15, al Hospital Mili-
tar de Barcelona (art. 1.°).
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D. Jesús Viejo Julián, del regimiento de Infantería
Tarragona, 78, al Hospital Militar de San Se-
bastián (art. l.0).
:t José Jiménez Oonzález, del teréer regimiento de
Artillería lígera, al Hospital Militar de Córdo-
ba (art. 1.°). .
:t Antonio Seras Romero, del regimiento Cazado-
res Almansa, 13 de Caballería, ai tercer regi-
miento de Artillería ligera (art. l.0)..
Nombrados por real orden de esta fecha.
-D. Bernardo Enguix üUra, al regimiento de Infan-
tería Otumba, 49 (forzoso). 0
lO Francisco Pontes Henestrosa, al regimiento de
Infantería Infante, 5 (forzoso). .
• Francisco Carrasco Romero, a los Hospitales Mi-
litares de Melilla, para contingencias y necesi-
dades del servicio (forzoso).
• Juan Casadesús Caralt, al batallón Cazadores Al-
fonso XII, 15 (forzoso).•
.i Juan Pagés Bonacasa, al regimiento de Infantería
S. Quintín, 47 (art: l.0). .'
, José Mateu Martorell, al regimiento de Infantería
Inca, 62 (art. 1.0). . '.
> Fernando Oarcía Librero} al primer regimiento
?e Zapadores, Minadores (forzoso). "
» GUIllermo Garcla Valdec-asas y Oarcía del Real
. .al regimiento de Cazadores Almansa13- d~
Caballería (forzoso). J
" Angel Vinuesa Alvarez, al Tren Hospital, 1 (for-
· . zoso)" . .
lvíadrid 25 febrero deJ 922.-Cierva.
MEDICOS AUXILIARES
CirmLlá1". Ex'cmo;Sr.: Conforme con lo solicitado
!lo.r los :inclividuosde 'tropn, .que figuran en ]a siO"llien-
te relación, que principia 'con D. Juan Oasadesús Garalt
y tenmina con D. FrancáscD Oarrasl(;o Romero l¡'cencia-
.dos en :l\Iedicina y Cirlljía,--PCl"Üll),ccicntcs aÍ 'Ctrpo de
:filas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrarles
médicos .auxiliares del Éjéréito en las condiciones que
determinan las reales 6rdenes de 16 - de febrero de
1918 y 13 de ,agosto último (D. O. núms. 39 y 179).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guardie a V. E. mw:hos años.
Madr:Ld. 25 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor ..•
Relaci6n quE se cita.
D. Jt\an Ca,.Qv,<1esús Caralt, de la IcU\S.rta ComandaU'cia
de tropa.,; ere Sanidad Militar.
» José Maúcm Martorell, del regimiento de 'Infante-
ría Inca, 62. • .
» Juan Pajés Bonacasa" de la ·cuarta CClmandanoia
de tropas &e Sanidad Militar.
» Guillermo García Va]d€casas y García del Real, <1e
la p¡rimcr.a Comandancia de tropas de Sanidad
Militar.
» Fcrnandl) Gareía Librero, de la miSma. .
» Bernardo Enguix Oltra, de la sección de Sani!dad
Militar de Menorca.
» Angel Vinues.a Alvar.ez, de la quinta Comandan'Cia
de tropas &e Sanidad Militar.
» Francisco rontes Hcncstras.a, de la mis.ma.
» Francisco. Carrasco Romero, del regimiento mixto
<le Artillería de l\leJilla. '
Madrid 25 de febrero de 1922.-Cierva"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha. s.ervido con·
ceder la gratificación anual de efectividad que a .::ada
uno ,se señala, al jefe y oficiales farmacéuticos de Sa-
nidad Militar compnendido,s en la siguiente· l'elaci6n,
que principia con D. José Parera Jiménez y termina
.,con D. Julio Colón lVIanrique, con arreglo al apartado
b) de .]¡a base undécima de la ley 'de 29 ,de jimio d.e
1918 (C. L. '11úm.. 169), percibiéndo],a des.de 1.0 de mar-
zo próximo.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922. . .
CIERVA
Señores Capitanes generaJ:es de. la primera, teréera y
'cuarta regiones.
Señor Interventor dvilde Guerra y Mariná y del Pro-
t~ctorado en Marruecos.'
.Relaci6n que se cita
MadrId 24 de fetrero de 1922.




'f'ann.o M"yor D. José Parera Jiménez , ••• f ................. Laboratorio Central de medi.ca-
l> Jaime B1anch Vila • ~ ••••• ~ •.•..•••..•••• _
mentos ... ,,~ .... ~ .... ~ ...... 500 Por un quinquenio.
Far!l1.o 1.0••• Hospital de Valencia •..•••.••.. l.oo·) Po,. dos quinquenios
-Otro '...... » Julio Colón Manrique ..•...••••••.• , ••..•• ldem de Tarragona •••••• •• , I ~ • 500 PUl' un quinquenio.
--
. ~ . . .-
Il!~•• _ • .
.
•••Sección de JusticIa vAsuntos generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
¡poner que 100 audItores de división, D. José Maria de
.8entmenat y Fontcuberta, de este Ministerio, y D..E."í-
teban Fernández Hidalgo,' ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, pasen. a dispOlnible, can
residencia en la cuarta. y primera región, respeétiva.-
n1(lnte, percibiendO; el'primero;el sueldo entero de st11
enwleo durante el tiempo que desempeñe el cargo de
"Vocal .del Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuer-
po Jurídíico Militar, para el que ha sido nombrado por
~a1 orden de 21 de enero, últilm¡a (D. O. núm. 18),
,sin 1 derecho a indemnizaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de febrero de 192Z.
CIERVA
Señores Presidente del .Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, Capitanes generales de la primera y C1l,arta,
regiones y Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del Pro-
tl'ctor~do en Marruecos., .
Excmo:. Sr.: .En vista. de 10 propuesto por V.E. en
escrito de fecha 20 del mes actula1, el. Rey (q. D. g.)
se ha servido. destinar a ese Consejo Supremo, como
secretario relatOlI', al auditor de brigada D. Angel Ruiz
dJe la Fuente ySánchez Puerta, de este M,inisterio.





SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFICACIONES
Seccinn de InstruccIón, Ret~ut~mien!t
VCueroosdiuersos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme 'colila prop1JJCsta, qU\~ V. E.
eurEó a, esto Ministerio en 7 del mes' actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ,cQÍ1'ceaer el empleo Sl~pl2rior
inmediato, 'con la antigüedad quc a ,cada uno se ]e asig-
na, a los jefes y oíiclaJes éLe ese Cti¡c(t'po que fi¡¡:tlran en
la sigL~iente relación, que princIpia con D. Juan Ji-
ménez GómQz y termina .con D. Jua.n Blanco N.aya,
'por hallarse 'comprendidos en el artículo 1.° de la ley
de 12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años.
Ma<;lrid 25 de febrero de. 1922.
ello'UVA
Señor Comandante general del ~:merp,() y ¡(}u:a.rteJ. de In-
válidos. .
Señor Inúm've.ntor civil de GMrra y Marina y de~ Pro-
tectorado en Marru,ocos. -
Señor ...
Señor Capitán general de la .séptima región.
Ex.cmo. Sr.: En vista del ~crito 4'6 V. E. de 2 del
presenw mes) dando -cu,enta de haber concedido el I1S0
de la medaHa militar de Marruecos con el pasador ,~La­
rache», creada por real decreto .de 29 de juniO de 1916
(C. Lo núm. 132), al tenienm de Infantería, "en, situación
de reemplazo pOl'l8nfermo, D. Gregario Gómez Camine-
ro Mllrqu,ez, el Rey (q D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determinación de V. E., por ajustame a los preceptos
de .la real orden ci;rcular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 30S)." _ .
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y ,C!(~más efectos. Dios guarde ro, V. E. muchos años:
Madrid 24 de febrero de -1922.
Circula!'. Ex:cmo: Sr.: Vista la -instan.cia que el Ca-
pitán general de Baleares cursó a este Ministerio_ en
15 de diciembre último; promovida por un tenient~ co-
ronel, en súplica de que se regule la pensión aclimenti-
cia que en su actual situación de suspenso de empleo tie-
ne asignada, por el sueldo que perciben los jefes del
Ejé~cito en situación activa, y no "por la de disponible,
el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien re-solver con carácterI general,· de acuerdo con el informe de la Intervención
,
_civil de Guerra y Marina y del Piot~.ctórado tEl'n Marrue-
cos, que los jefes y ofi-ciales suspensos_ 'de empleo, de-
ben percibir el tercio de sue1do{;o.rr~spondientea' su
empleo en activo, conforme dispone el artículo 194 del
'
·CódigO de J.usticia .milit¡¡,r, que n.aha sido modificado
por ninguna otra ley posterior. .
De real orden lo .digo a V. E._ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡s años.
Madrid 24 ere febrero de :l922. .
26 de febrero de 19:;:2
CIERVA
DISTINTIVOS
O. Q. nl.1m 47
:St;ñor Capitán genera~ de la cuarta región.
Se~or ·Pr~idente del Consejo Supremo :de Guerra y. Ma-
nna.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu¡e V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 23 de malZO del año últi-
mo, promovida por el soldado, voluntario .de un año tiel
regimiento Dragones de Montesa, dé.cimo de Caballería
Juan Claudia de - Rialp Pons, en súplica de que se 1~
conceda autorización para ostentar sobre el uniforme'
en las grandes solemnidades el distintivo de Caballero
del Real Cuerpo de la Nobleza ,de Cáta;!Uña; acreditim-'
do&e- por-]a comunicación oficial qne -a-compaña que
efectivamente perteneCle a- dh-ho Real Cuerpo, y t~nien­
do en cuenta· el prece.dentee.stablecic1o en la real orden
c~rcL:lar de: 18. ,de junio de 1904 (C. L. núm. 105), (ple
s: bIen ~ue dIctada pa~'a 'los 'jefes y oficia;¡es, su 'espí-
rItu es ,Igua]mo:Jlt? apl!.cabk a .cuantos individuos per-
tenezcan al EJerCIto, sm que formen parte del Estado
Mayor General o asimilados, el R,ey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y. JI.brina, ha ~enido a bien aut?rizar al interesado, pre-
VIa las anotaCIOnes reglamentarla's en su documentación ._
para Qstentar sobre el uniforme _militar la banda qu~'
-constituye el 'distintivo del repetido Real Cuerpo, siem-
pre que no sea en actos colectivos del servicio o en los
individuales que tengan relación con 10'8 deberes de su
cargo en el Ejército, en armonía con e} espíritu -de la
soberana .disposición antes citada.· ' '
De reál' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mLlchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
ClE.lll!A
Señor Alío Comisario de Españ,L en l'!iarruccos.
Señores Capitán general de: la octava región, Coman-
dante .general de Ceuía; e Interventor civil de Guerra
;r Jl;farinu y del Protectorado en Maruecos.
~~.......-..;.,~..";; .. .ot':l<:.l._~·~~ ....."Iol*':k.-..._.,_.....'_~....~",....,~__._._.........~,\oo_._u ~...· ."...t~"""",....~~~"",,,.Y<,<_~.--- -..""!'....
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos -años. 1
Madrid 25 -de febrero de 1922.. ; 1
CIDRVA ,1
Señor Presidente del Consejo Supremo -de Guerra·y Mu- 1
Tina.01 _
Señores. Su¡bsecrctario .de este MÍinisteüo e -Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado .en Ma-
Huecos.
_L_ Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. Eo en
telegrama ~e fe~ha 16 del llles act~.i¡l1, el R0:f «}.. D. go) I
sc- ha ,servIdo dIsponer que el tcmente audltor die ter-
cera del Cuerpo JUrídiCO. Militar, D. He;rTIán de Martín '1
Barbadillo y Pau} , cese en la comisión que desempeña
en la Fiocalía Jurídico-militar de Ceuta y se ineorp\'}re
a su destino de plantilla, en plaza de su¡per'i,or cate-
goría, en la Auditoría de la octava región.
De real ·orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. mu.cllOs años.
Madrid 25 de febrero de 1922.
~r .
-
Relací6n que se- cita.
CII:~VA.Madrid 25 de febrero de 1922.




Comandante .• D, Juan 8mé~Íz Oómez •.•.•••••••.••••.••.•• Teniente coronel •• 28 febrero •••.••••.•. 1922Teniente .........
Otro o .........
» Jjan .onza ez Agudo ....................... ~ .
» ugeolO Sánchez García - . 1 idem .•..•.••. 1922Otro" •.•. ~ 11 .... » JuanBlanco Na ...• .......... •...• Capitanes ...•: •••. ..ya .......... .•. J" .< .•.•. , i ••
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D. O. numo 47
Francis~o Paredes Fouz, de la brigada disciplinaria
de Melilla, al batallón de Radiotelegrafía.
» Angel Coscolín Rodrigo, del fuerte de Enderrocat·
(Baleares), al bataJ.16n de Cazadores Estella, 14..
» Eladio AlOMO Gómez, ,del fUlerte de Coll de Ladro-
. ;!leS, a la brigada disciplinaria de Melilla. .
» Leoncio Martínez Pél'16Z, de nuevo' ingreso, en l¡a
quinta regi6n, al. fuerte de Coll de Ladrones.
Madrid 25 de febre~ode 1922.-Cierva.
Excmo. Sr.: El BJey (q. D. g.) ha tenida a bien oon- ¡ D.
'Cedoer la categoríl\ de músico mayor de primera, 00J.1
sueldo anual de 6.750 pesetas, ¡al de segunda,- can su¡el-'
do de 5.250, D. Luis Machado Medina, con dostLno en
el regimiento de Lnfantería Las Palmas nún1¡, 66, como
comprendido .en el real decreto de 20 de junio de 1914
(C. L. núm. 96), asignándole en la 'Categoría que'se le
CQnfiere la antIgüedad de 24 del mes actual, y, conti-
n'l:llalldo en su aciual destino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 11n1<Ohos años.
Madrid 25 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Intervelltoi' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora.do en Marl'U€ICOs.
Excmo. Sr.: El RDY (q. D. g.)ha tenido a bien con-
ceder la .categoría de músico mayor de segunda, con
sU!el{lo anual de 5.250 pesetas; al de tercera, 'Con sueldo
de 4,250, D. Román de San José Redondo, con' destino
en 1a .Academia <:'e Intendencia, como ,comprendido en
el real deocreto de 20 de junio de 1914 (C. L. núm. 96),
asignándole en la categoría que se le confiere la anti-
güedad de 22 del mes actual, y ,continuando en su· ac-
tual destino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:M:,a,drid 25 de febrero de 1922. -
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el músico mayor del ba.tall6n de Cazadores
La's Navas núnf. 10-, D. Pedro Sácz de Urabruin y Ruiz.
d:e Ai'caute, pase destinado al regimiento de Infantería'
'I1ancrife núm. 64, y el de este Cuerpo, D. R1iJael Chico
Bartolomé, al batallón de Cazadores Las Na,va's ;núme-
ro 10, incorporánclose con urgencia. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDl.l(:hos añoo.
Madrid 25 de febrero de 1922.
CIERVA
Señores Ca;pitán general de Canarias y ComancLalite ge-
neral de Lara-ehe.
Señor Interventor. dvil de Gi:beha y Marina y del Pro-
tectorado en ·Marr~os.
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de 18, séptima regi6n.




f1irculaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- .
vido disponer qUf los capellanes del Cuerpo Eclesiásti-
co del Ejército que figuran en la siguiente rela;ci6n,
qoo da principio con D. Ram6n Elias Rodergas y ter-
, mina con D. Leoncio Martínez Pérez, paoS€lll destinados
a los Cuerpos y dependencias que en la misma se in-
dicrun, debiendo incorporarse con urgen!cia los, destina-
dos a Africa. '
De real orden lo digo a V. E. 'para su conOlCimiento
y demás efectos. Dios guardie a V. E. muchos años.
Madrid 25 dl} febrero de 1922.
Excmo. Sr.:. Conforme con lo solicitado por el mú-
sico mayor de tercera, con destino en el regimiento de
Infantería Toledo núm. 35, D. Arturo Luis Villanueva
San Pedro, el Rey (q. D. g.), de acuerd9con lo in~or­
mado por ese Consejo Supremo ten 25 del mes próXImo
pasado, 'Be ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña MaJ;Ía Méndez Hernández.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor Pre¡sidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Ma-
rina. '
Señor Capitán general de la $épt,ima· región.
"RECLUTAMIENTO Y R~PLAZO DEL EJERCITO
CIERVA
Señor •••
Relaci6n que ,se cita.
Capellanes pri!"eros
D. Ram6n Elías Rodergas, det servicio de hospitales y
enfeirmerías 00 Melilla, al hospital militar de
Málaga.
}). Alejo Fernández Oc.aranza, del Tercio de Éxtranje-
ros, al Colegio de Huérfanos de Santiago.
)} Víc~or Perea Rodilla, del Colegio de Huérfanos de
Marí.a Cristina, a la Academia de Infantería:
}) Saturnino Otero Gáridara, del hospital militar de
Málaga, al servicio de hospitales y enfermerías
de Melilla. .
}) Manuel Isac Coli, del Colegio de Huérfanos de San-
tiago, a~ servicio de las fuerzas de operaciones de
Ceuta.
:» Bernar,do Recio Pérez, .del servicio de las fuerzas
de operaciones de Ceuta, al Colegio de Huérfanos
de María Cristina. ,
'> Manuel Gallego Sancedi, .ascendido, ¿¡el batallón de
Radiotelegrafía, .al Tercio de Extranjeros.
Capellanes segundos
D. Angel Abad Ariño, del batalMn de Cazadores Este-
lla, 1~, al. fuerte de Enderrocat (Baleares).
¡:tEEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito ,de V•. E., fecha
18 del mes actual, dando cuenta a este Ministerio de
haher declarado de reemplazo, por enfermo, con carác-
ter· pro,;isional y resid~mcia en Ciudad Real, a partir
o. O. ndm. 47 26 de febrero de 1922 671
Señor .. :
· Plan~de a~tmentaci6n plJÍra, las Hijas, de la Garidad al
servicio de. los, hospitales milj1io/y:es. •
Des~úno: :la - gramos de' café tostado, 3Ó gram08 de
!ozoúcar" 125 gramos. de pan, 10 gramos 98 manteca y
" ,mili1itros de leche. ' " .' .
(jqmida:, Pasta para sop,a, 25 gramos; garbanzos, 50
'1~'U)los; yerdura"lOO gra)l1lOS; carúe. de vaca sinhueso,
gram08'; hueso, 90 gra:lllDSi ,tocino, 4(J grálffiOS; aceF~e" 50 gramos; ,patatas,' 200 gramos; vino,' 100 milíli.
~::s; pan, 250 gl:!1mOS; y un principio variado, íl- e1P~.
cll~n de la supenor,a, de los desjgnado~ en el plan d-e í
a Ulnent.a.qión de hospitales, ,,,' f
. Po¡;tres: CQmpuesto d1650 graJ.1los de duLce e 200 gra.
mos de frut,a, o 40 grailllOS de qHe.80. ¡








de' la SuibseeretaI'1aY Secclem.es e de este ltIJnIsfle:rlo
,'t die IIlS 'Dependencias centrales.
Cireidar. El Exc.lllP. Sr. Ministro de la GueITa ha
tenido a bien dis¡poner que la real orden de 15 del ac-
tua,1 (D. O. núm. 39), 1"01,; la qu¡e se de&iina a la Escolta
. Relaci6n .cjue S6 cita. '
D. Mari~o Semprún'Gu:rrea) ,piloto do
oo~lemento. ' "
» Ernesto, -Navarro Márquez, idem.·
» Lw.s A.ngu1o Jiménez, ídem.
» Ra1lllÓn L. de Pando.' y Calleja, Adem.
, Madrid 24 - de febrera de '1922.-eierva.
Cena: Un plato de sopa o legum~ un p.rincip!o,.
como en la, comida, y pa.n, vino y postre, en igtW can-
tidad qwe la dete.rminada :anteriOrtllellte.
Todos estos: articuJos se les, suministrarán en crudo,.
para su oonfección, en la forma, que determina el a.r-
tí.éuJo 14 de la instrucción para su régimen y rervicio
en 108 hospitales militares, apil'obada por .l'ei!tl orden de
22 del mes actual (D. O. n.úm. 45). '
Ma!Clr1i.d '25 de febrero die 1922.-eierva.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 27 de ;enero último,
promovida por el suboficial del. batallón de Cazadores
Barcclona núm. 3, D. Fidel Pascual Palacios, en sú-
plil:a de abono, para efectos de ,reenganche, del tiempo
que permaneció' en ~l Coli8gio militar de Burgos" el
Rey (q. D. g.) se ha servido delsestimar la petición del
,recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 del reglamento
aprobado por real orden circular de 15 de marzo de
1919 (D. O. núm. 61) y real orden de 19 de diciembre
de 1921 (D. O..nÚm. 284), que desestimó análoga peti-
ción.¡ .De real -orden lo digo a V. E. para su conocimiento
¡ y demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos años,
¡ Madrid 24 de feb'rero de 1922.I C-IERVAISeñor' Capitán general: de la cuarta' :región.
••• 1;
1
l· ASCENSOSExcmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.', en vista, de las cir-1cunstancias qut'J CQnCUITen en los pilotos de tropa de
la escala de complemento que han 'terminado con apro-
vechamiento el l)eríodo de pr;\cticas, y a propuesta. del
General Director de Aeronáutica, ha tenido a bien
conceder- el empleo de alférez de complemento! a los
pilotos _colffiprendidos en la signiente relación, que prin-
,cipia con D., Mario Semprún Gurrea y tertnina con
. D. Ramón L. de Pando y Calleja, asign'áIldoseles en
su nU¡8vo enI1pleo la antigüedM. de esta fecha.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gilarde a V. E. In~hos aiios.
Madrid 24 de feb~ro de 1922.,
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de GUeITa y Marilna. y del Pro-








del día 15 de enero próximo pasado, al eseribi,e¡nte de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, D. Fernando G6mez Caballero, 'COn: destino <"ln
la- Capitanía general de la sexta regi6n; el Re~ (que
Dios guarde) se ha servidO' confirma! la resolu.cIón de
V. E. por estar ajustada a lo prevenIdo ~n las mstruc·
ciones aprobadas por reales ordenes ,cIrculares de 5
de junio 1905 (C. L. núm. 101) y de 14 CIte enero de
1918 (C. L. núm. 19). " . .
De real orden lo·digo a V. E. para su conoCImIento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid 25 de febrero de 1922.
Señor Capitán general de la primera re~i6n.
Señores Capitán general de la sexta región e'Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y 'del Protectorado
en Marrutlcos.
Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
el retiro para Almería y Granada, respectivament.e, al
sOQoficial de carabineros D. José Tronc:o.so Hecras y al
carabinero JDsé Sánchez Melgar, con destino, el prime-
ro, 'en la Comandancia de Almería y el segundo en la
de Málaga; por naber ,C!Umplido la edad para. obtenerlo
en el mes actual, disponiendo,' al propio tiempo, que por
fin del mismo sean dados de baja en la,s Comandancias
a que pertenecen. ' '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem[15 efe,ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de' 1922.
Señor D.irector general de Carabineros.
Señores' Presidente del Cons;ejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la segunda y tercera
_;regiones.
CVr,dUhlr. Excmo. Sr.: ,Con.cffi'tado con el Director
· del Real Novi'Ciado de las Hijas de la Caridad el éo-
rrespondiente plan de ,alimentación p,ara las mismas,
según 10 preooptuado en teiI. artículo 20 de las instruc-
ciones p.ara su réginnen Y1 servicio en loS hospitales mi-
lita;res, dAspuestas 'Por real orden de 22 del fuCtual
, (D. O. núm. 45), el Rey (q. D. g.) -se ha servido Jl'!iPro-
bar di'ChD plan de aitimentación, disponiendo asiJriJismo
se publiqUle a: continuación, para su; observancia in-
'medlia.ta, con carácler provisional, hasta que, una, vez
ensaytll\dQ dUJrante algún tiempo, p~adeclarars<€ defi-
nitivo o introdU!cir en él las modificacione;s que la pil'ác-
• tilOa aconseje.
De Teal orden lo digo aY. E. para su conoCimiento
y demás efectos, Dios 'guarde a V. ;El. m~hos años.
Madrkl. 25 defebréro de 1922'. .
D.O. nihn 4726 de febrero de 1922672
-----------------,..-------.- .--
Real, al roldado del regin~ento Cazadorffi de'Alfonso
XIII, 24.0 d9 Caballl;lrí~' Fernando Gómez. Serrano, se
entienda rectificada en, el sentido de .que· dicho indi:vidUl)
procede del Grupo de _Instrucci6n de eliéha Arma, y no
@1 me:nci()lllado regimiento de Al~ollso XIII, segúnl1la-
Iüficsta Bl coronel de g.icho regimiento, en ClIicio de
20 del aduiUi1. - . .
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 24 de fe-
br{\ro de 1922. .
. ftelaciÓ'n que se, cita.
D. Jesús Cru:z r 1f~r:'no de la Santa, practicante d-e-
la farmacIa 'mIlitar de esta Carte lliím. 1 la' cá-
. tegoría de ascenso con el háber de 7 ~ pesetas.
dh'lrias. ' . '
» Gemzulo'Valtu,eñas Allt0n, escribient-e 'de la farma- '
cia 'lniUtar de Toledo, la categQría de ascenso
. , con el haber de 7 .pesetas diarias. .'
¡ :» . Enúliáno Gutiérrez Alc!t1SO, practicante de la' Tar-
El Jefe de la Sección, t . macia militar ele Valladolid, la- categoría de as-
loa~u¡n Aguirre ' censo, con el haber de 7pcsetas diarias. .
Señor. . 'Juan Scpúlveda Rey, :mmo de· término elel· Laborato-
Excmos. Señares· Capitanes genorales ele 'la :pdmcra y' rio de medicamentos de :Málaga, el haber de"'lft
sexta regiOines, C-omanclaJilW general del Real Cuelpo pesetas diarias. '.-
de Guardias Alabarderos e Interventor ci'vll de Guerra IVIadr-iét '24 d.e febrero de. 19:il2.-Valdivia.




Sección de Justicia' 9 Asuntos generales
CONCURSOS
El Jefe de la Sección
luan Cantón SalazaJ
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la,
Guerra se ha servido'disponer se ins:erte a continuación
el anuncioclcch<trando abierto el eoncurso para pro-
veer una vacante de subUavero en las Prisiones Mili--
tares de esta Corte.
Dios guaOOe a V... muchos añ<js. lV1adrid 25 ile fe-
lnJero de 1922.
El ¡efe de lo. 8;;u'Oitn,
P. l.
Carlos Pérez






Secd6u de Sanidad Hllltar
-
. ClrC'tilar, Por reunir 1~ condiciooes provenidas en la
real orden de 24 de febl'ül'O de 1894 (C. L. núm. 51) el
cabo de trompétas del 4..0 'regimiento de Artilloría ligera,
Antonio Atienza, Ramera, y el trompeta del cuarto re-
gimient-o de Artillería pesada., Anronio pqrtero Panade-
ro, <1e orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra:
se les promueve al emplOO' imnediato, conantizüedac1
del día 1.(1 del ~s actl~l que les COITesp<Jllldo. ~




SeTIOO. Señor Capitán general de la segunda r-egión y
Exctm:o. Sefior Interventor civil de Guerra y :r.rarina
y d,el Protector.ado 'en Marru(Ücos.
Señor•••
EXCIDOS. Sres.. Capitanes generales .de 'la primera y sexta
:d!!giones e InteI'Vetntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
eJJ:H-.-Ja:r. Excmo. sr.: 'En l'ista de' las propuestas
fol'.nlllladas y con arreglo al reglamento, de .9 00 mn.yo
de l!O8 (C. L. núm. 77) '1 real orden cireula.r de iK de
ileptiembre de 1920 (D. 0. ntbn" :.177), de orden del Ex-
celtlDtimIOO Sr. Ministro de la. Guerra, Be oonceden loo
h~bc.res que se é:x.presa.n al perscmal auxiliar compren·
didtl -en la .siguiente re1aci<in. Q parliJ> de 1.- del mes
ao~l .
Di()\!l guame a V... cuchQ& afi$ lfQdri.d 00 ..
'h,rcrode 1922.
Anuncio que se cHao
,. Se ab~e concurso .con arregl{) a 11ll real oOOen de lO>
. de abril de 1902 (D. O. núm: 79), pár-a proveer una va-~ .cante de suhllavero de lais Prisiones. Miilitares -de Saa
~ Francisco .de esta Corte," Los as.pirantes han de ser
; cabos, guardias dviles o sargentos de la Guardia Civil:
, o del! Ejército ,en la situi3ción de retirados; el orden de-l preferencia para la adjudicación será el siguiente: _
, 1.0 Cabos de la Guardia CiviLi 2,0 Cabos de las demás Armas y Cuerpos.
J 3.o Guardias civiles d;e¡ primera.I 4.o Guardias civiles de segunda.
t 5.0 Y último, sargentos de la Guardia Civil o ¿[€lE.
Clreu18l". .'El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra $ ha t Ejé.cito. -
servido di:s,poner que elartiIOOro segundo .de la Coman- i Los agraciados disfrutaráJ:J. una gratificación de 682'50>
da.ncia de Artilrerta de San Seba.atián, Fernando Cast.a· t peootas anuales., según la ley de presupuestos,' y ten-
ño ~lante, -pase a prestar sus servicios, en concept.o t tIrán alojamiento para ellos y sus familias en el !D-ismo>
de agregado, a la -primera Sedción de la Escuela Cen- i edificio de 1a:s Prisionets, siempre que esto s~a.posI~le. .
tral de Tiró del Ejército. . I Tendrán derecho a la asistencia facultatIva, mc1u-
DiQS guarde a V.~ muchos años. Madrid 25 de fe· yendo su familia, por el médico militarqu~ p~es,t~ .sus:
hrero de 1922. _.~. servicios en las Prisiones y. ¡se les provee.rlt de tanetat
fI Jefe de 1. Se~~lól'. para el! suministro de medicamentos en las fannacias-
- P. l. militares." '65' fi
. Carlos Pérez El límite de. edad para este destino, ser.. a os,.
- y al cumplirlos, cesarán en su cOIIDetido O antes si S\l
estado de salud no fuere bueno.. ' '.
Estarán ¡sUjetos .a laIs orden~:as y.Códigos de !~tie:ia
militar mientr'as presten sel'V1CW en el estableCImIento,.
"para lo cual formal~zarán un cont,rato con .el- goberna-
dor de las Prisiones Militares, en el. que seden' por-
enterados y a~pten l~ condicione¡;¡ en que i5l!llUl ad"
-mitidos y servicios que han de presta.r. .' ,
Este contrato durará cuatro años. y 88 podrá: reItOV1J.'l"..
de conformidad entre amba.s partes, C~1l' dO& afiOs. ,
El contrato,' primitivo y loa. renov8AhJ5j he.n ~ JIlfl..
reeer 1& aprobación del CapItán generar 4e la pnmera-
región. Quedaril.n. por tanto, filiadCl& 'J sin as.imi~
militar '1 88rl\n consi~rados CQIIlO~. .
El ¡;erVoÍlCio que han de prestar eit l!Jl q\U!l muea el
reglamento de las citadas Prision~&,. aprobado ~ re&l
orden de 1.0 de mayo de 1920 (C. L. ntlm. 131)<-., ~
que disponga el Gobernador de- lu ~mismltS. Este sern:
cio DO será computable para la llU'Jora de derechos p.
sivos. '
fe- Usarán pantalón azul obs.euro, guer:re1'lll de igual oolot'
.,- fol'1l1.a que la q?e usa la. tropa de ln:tante~.gorra.
en forma de quepUl y <kI VIsera recta, con laS lnleialea
P. ll.~ntrel'8za.das "! una esterilla de pla.ta, l!Il\\b1e7 e~·
pota en invierno. Estas preuda& aerin. eosteadM poi'
El Jefe de la Sección
Nardso liméne~
Scñpl' Director de.la Academ,ia de Intendencia.
Excmos. Señores Ca¡pitán general de la séptlnla región
e' Int.erventor civil de .Guerra y :Marina y elel Protec-
tor-ado en Marruecos.
De orden del 'ExclJll:J. Sr. Ministro de la -:Guerra '7:
cúnwlimentando 10. ddSpll(eStOl en' real orden circulár d'e'~
5 de mayo p'e 1920 (D. '0; ¡núm. 102), se concede la'
pensión di'aria, de' 3,50 peretas a pa;etir. de 1.0 ,ue 'febre-;.,
ro act.ual, desde cuya fecha cesará en el percibo de la '
de dos pese.tas que actualID'ente' disfruta' al alumno
de la Academia de Intendencia D. Ignacio León León,-
como claSj.ficad~ e:¡l el p):1mer gruPQ, segllfuda, c1ase~,
por haber'fallec1ldo su padre en 22 de enero último. ' '
Dios guarde a y. S. muchos añoo. Madrid 24 de fe-o
'brel'o <10 1922.
''f'?MP'R ll." Mit '
Sección de Instrutción, Reclutamiento
vCuerDOS diVErsos
D. O. núm. 'J,7 26 de febrero de 1922 673,
,--,_."",_.,.,~---------...".----;-------------~
'" los interesados a excepci6n ,del sable que s~ le e~tre· 1
~ gará por las Prisiones Militares." '.~ Los que .aspiren a ere destinp elevaráh ihstaneia !1.1~ Capitán general de .la primera r~i6n, ,pot c<?nducto del"J Gobernador de p,rislOnes,. Militares, acomp~ñando eédu!a, personal, certificado de buena conducta, desde su sepa-ración del Ejército, exp;edidó por, la autoridad lucal delpunto en que residan y 'Copia de la filiación. ' •
El plazo de admisión de instancias: terminará a los
treinta días ,de la publicación del pre$ente en el «Dia.
, tio . Oficial» , del Ministerio de, la Guerra, y Boletines
oficiales de las provincias:
Madrid 25 de febrero de 192,2.~Cantón Salazar. ,
ACADEMIAS
De ,d:don del ExcmD'. Sr.· Minist.ro de la. Guerra y
cumplime.ntando lo dispu¡eBt.o en la real orden circular
de 5 de 1TI!ltyo ;le 1920 (D. O. núm. 102), se 'concede la
pensión diaria de 3,50 pasetas al a:Jtlluno de la Acade-
~ia 4e Intendencia D.. Jooé Rl~eda Pérez de Larraya, a
quien por real orden de 15 dol act.ual (D. O. nfrm, 40),
so le han otol'gado los beneficios dep.ermanencia en las
Academias militares. como hermano de lÍlÍlitar muerto
en campaña;' debiéndole ser_reclamada dicha pensión,
a partir de 11 de olCtuj}rc último, día siguiente al de
la mu¡erte ele su' hermano D. Juan, causante de los ci-
tados bene:ficios y previa liqu¡i.dación, desd.e. esa fc'Oha,
de la que de dos pesetas que, como hijo de jefe, ante-
riormeIroo disfru¡taba.
Dios guarde a V. S. muchos añoo. Madrid 24 de .fe-·
br-ero de 1922.
El Jefe de la Sección,
Narciso jiménez
Señor Director 00 la Acade.mia.de lintendeneia.
Excmoo. Señores Capitán general de la séptinla r-egi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Ma.I'I'OOcO$.
---.,- "'=........ ]!!Il__...'''iIID.... 1Il1llil__''''''__.~
Consejo Supremo de Guerra VMarina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pr-e-sidonda de este<
Cqnsejo Supremo se dice con <esta fecha a la Dire.cción-
'general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las flJ;cultades<
que le cqnfi.ere la ley de 13, de: enero- de 1904, ha de-·
clarado con derecho a pensión a los comprendidos en
. la. unida relación, qne empieza con doña. Otilia Quiles,
Amorós Y. ter:m.~na cCjn doña J'uJia Goncer De Pestre,.
cu¡yos haberes pasivos se les satisfarán en la fornia
que 5B expresa en dicha rel¡wión, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo;» <
La que por orden del EXcrnD. Sr.' Presidente manF
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos~
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de fe·
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NOMBRES ltelco con de las EMPLEOS que se lee o reglamentos.'que
, los concede
DE LOS INTIilBBSADOS huérfa- y NOKBBlIls DIIl'LOS OÁUSÁNTICS se les aplican


















811 marzo•• I192111Allcante IIAlicante 1Alicante .
13Iener".• I19221/Burgos IIBurgos IBurgos .
21 .epbre. 1920~~CádiZ "'IIAlcasarquivif Cádiz !1 (Al5 enero).. 192 Segovia........ Segovia Segovia .
15 febrero. 1921 Coruña ........ Coruña. Coruña .
Pag." Dirección~ .general de la .9 sepbre. 1921 Deuday Cla- Madrid ...... MlI,drid ...... !I(B)
ses Pasivas.
2611~em .' 11921111~em ¡lldem • lldem•••••••••11 (O)8 dlCbre. 1921 ldem Idem ¡ 1dem (D)
29 nobre.. 1921 Idem Idem Idem .
141 sepbre •I191911Murcia ••••• : .. IILorca !Murcia 1I (E)
20 dicbre. 1919:ITerue1........ .IIAlloza ....... 'reruel. ''''''II~F)~pag."Dirección] -general de la \ .29 enero•• 1921 Deuda.y Cla_\Madrid ...... Madr~d ...... (G)ses Paslvas ..
10 agosto, 192J Idem Idem Idem ..
9 enero 1922 Idem ¡dem ldem ••' ..
28 agosto. 1920 Idem Idem Idem .. , .
9 marzO.. 1921 ldem ¡Idem Idem .
001¡8 julio 1860 ..
00 29 junio 1918 ..
00 Montep10 Militar ••••





OOIlIdem y R. O. 18 sep-
tiembre 1858•••••• :
001122 julio 1891 .OOldem .
OOldem .
001122 julio 1891 .
Art.· 34 del Regla_]
mento del Cuerpo
00< Auxiliar de Admón..Mil. aprobado por
R. O. 8 enero 1887
. (C. L. núm. 2) ..
00 29 junio 1918 ..
. 00 22 julio 1891 .
OOldem ! ..
00 Montepio Militar ••••
700
Subinspector veterinario de 1," clase re-I 1 650
~ tirado, D. Lorenzo Sánchez Vizmanos.. .
• Adela Serrano Sánehez••••• !HuérfanaISoltera "ITte., D. Vicent~ Serrano Escott•• ,..... "'1 4.000
• Isabel Portillo Blanco Viuda... • Tte., D. Dionisio Garcia de la Fuente.... 470
» Elisa Aburto Ugarce , Idem .... • Subinspector médico de l." clase de Sani- ,
, dad lUlitar, D. Inocencio Pardo Lastra. 1.650
Alicante: •..•• '1 D." Otilia Quiles Amprós••• ';"1Húérfanal Soltera.. '1 Tte. D. :José Quiles Juan 1 470
~ A.UX111ar de 1." clase de Administración<M111tar, D. Rn4esilldo Bartolomé Bar-quilla ; '"
Madrid 1 » Josef& Benito Lozano lldem .




Idem....... "'1 » Consol&ción de Lara j Her-¡
nández Idem.... .' Comte., D. Francisco Alvarez Iglesias... 1.125
1dem.......... »Rosalill. Arias Alba Idem.... ., Icorote., D. Pegerto Villarchao Quintas .. 11.125
ldem !» M;~:a:~~ .~~~~~~~.:~.~~~~~.~ Idem • lC~~~~{¡Pe·. ~:~~~~~~~. ~~~:~ .~~. ?e.l~~ .:::~ 1.125
• lD' Francisco Pignatelli Guerre-l, » (ro "••..••.....••_ D." M.· de la Soledad Pignatelli Huérf.'de SolteraMurcia......... Guerrero.................. las 2.'· .•• Cap., D. Fernando pignatelli Arias ...... ! 625D. Juan Pignatelll Guerrero.... nupcias •, » José M." Pignatelli Guerrero. •» Eduardo Pignatelli Guerrero •
Teruel. ID.~Agueda Garcia Lecina ..: ••1Viuda •••1 » IPrimer Tte., D. Camilo Lorenz Caudial.. ! 470
Madrid 1» Petra LomasBeotss Huérfana Soltera Comisll.rio de guerra de l." clase D. José, 1.825
. Lomas Lorente •'" 1
,
• Petra Casas Rincón, •••.••••• Viuda.... • Cap., D. Julián Triana Blasco............ 6.000
» Angela Rodrlguez Muñoz ... Idem .... • Cor., D. Juan Alvarez Masó.............. 1.650
» Reparada Villalobos Expó-
sito , ;. Huérfana Viuda Comte., D. Eduardo VillalobosGÓmez... 1.125





(A) Dicha pellsión se abonará a D.a Juana Sánchez Cárdenas, madre de la interesada en
calidad de hertdera abintestato hasta el15 de febrero de 1921 en que falleció dicha int~resada.
(B) Habita en esta Corft·, calle de la Florida, 11 2.0
(e) Habita en esta Co, te, calle de Campoamor, 6 pral. izquierda.
(O) Habita en esta Corte, calle de Fuencarral, 129. .
(E) be les abonará por partes iguales y tnano del tutor legar durante la minoría de edad;
la hembra en tantO 'se conserve soltera yO. F.ancisco, D. Juan y O. José Ma ía y O. Eduar-
df'J 105 d s últimos nacidos en el mismó día, hasta el 28 de, enero de 1\130, 12 de julio de
1934 y 11 de junio de 1936 ·n que respectivamente cumplirán los 24 años de edad, cesando
antes sí obtienen emph o retribuido por fondos públicos, y si' alguno muere o pierde la, apti-
tud legal para d percibo, su parte acrecerá las lile los que la conserven, sin necesidad de nue-
va declal adón. '
(F) Se le rehabilita en el percibo de fa pensión vacante por haber ésta contraído nuevas
nupcias a quien se.le otorgó en 18 de octubre de 1897 (D. O. núm. 235y la percibirá desde
, e
" la fecha .que se indica día siguiente al de la defunción de' su último esposo p.or quien no 1
'quedó der~cho a otra. . . . .
(O) Se le transmite la pensión vacante por falIecimiento de su hermana o.a María de la
¡ Asunción, última copartícipe de la misma .a quien en unión de sus otros hermanos!D. Roge-
1 lío, D. Bernardino, O." Petra y hermano de padre D. Luis les fué otorgada en 31'Cle di iem-
; bre de 1866. La percibirá desde la fecha que se " jica q1,1e es la de la solicitud pidiendo la
: permuta previa liquidación y cese de Id q' e en ..·'mtía (le 1750 pesetas anuales actualmente e
1 disfru.ta como viuda d 1 ( ficial de Hacie, da D. Manuel Martínez Cuevas. .•
¡ (H) Habita en esta Co te, cal e Alvae~ de Caót 0,10 ],0 clntro. O
\ (1) Habita en e,ta COI te, calle de Claudio CoelJo, 97, entresu"lo izquierda. ;,
! (]) La percibirá di sde la ftcha que Se indica, día sigUiente al delfal.ecimiento de su espo- g-
\ so por quien no le quedó derecho a pel:Jsión. ¡oo,; (I() Habita tl1 esta Corte, Paseo de Rosales, 1()(hotel). ~
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